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La presente investigación estudió el problema ¿De qué manera la aplicación de estrategias 
didácticas mejora la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa 
de Inicial N° 356 Vegueta- Huacho? La población de estudio estuvo conformada por todos los 
niños y  niñas de  las secciones (A, B, C y D) de cinco años de educación inicial de la 
Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta de la UGEL Huaura - Huacho, que en total 
son 75 estudiantes. Se administró una prueba, utilizando un diseño cuasiexperimental, a 50 
estudiantes, mediante un muestreo probabilístico con afijación proporcional. Los 
resultados indican que existen diferencias significativas en las estrategias didácticas y la 
comprensión lectora pertenecientes al grupo experimental, porque los datos de la 
estadística descriptiva evidencia una diferencia de medias de 5,53 a favor de la posprueba 
y la estadística inferencial, mediante la prueba t de Student, indica que la diferencia entre 
promedios es significativa (p < 0,001). Además, existen diferencias significativas en la 
comprensión lectora pertenecientes al grupo control, porque los datos de la estadística 
descriptiva evidencia una diferencia de medias de 0,34 a favor de la posprueba y la 
estadística inferencial, mediante la prueba t de Student, indica que la diferencia entre 
promedios es significativa (p < 0,001). En conclusión, la aplicación del módulo de 
estrategias didácticas mejora significativamente la comprensión lectora en los niños y 
niñas de inicial de cinco años en la Institución Educativa N° 356 Vegueta - Huacho, 2017. 












The present investigation studied the problem. How does the application of teaching 
strategies improve the reading comprehension in children of 5 years in the Educational 
Institution of Initial No. 356 Vegueta-Huacho? The study population was made up of all 
the boys and girls of the sections (A, B, C and D) of five years of initial education of the 
Initial Educational Institution No. 356 Vegueta de la UGEL Huaura - Huacho, which in 
total There are 75 students. A test was administered, using a quasi-experimental design, to 
50 students, by means of a probabilistic sampling with proportional affixation. The results 
indicate that there are significant differences in the teaching strategies and the reading 
comprehension belonging to the experimental group, because the data of the descriptive 
statistics shows a difference of means of 5,53 in favor of the post-test and the inferential 
statistics, through the test t of Student, indicates that the difference between averages is 
significant (p <0,001). In addition, there are significant differences in reading 
comprehension belonging to the control group, because the descriptive statistics data show 
a difference of means of 0,34 in favor of the post-test and the inferential statistics, using 
the Student's t test, indicates that the difference between averages is significant (p <0,001). 
In conclusion, the application of the didactic strategies module significantly improves the 
reading comprehension in the children of the initial of five years in the Educational 
Institution N ° 356 Vegueta - Huacho, 2017. 










En nuestro país, las instituciones educativas empiezan a desarrollar un conjunto de 
estrategias didácticas, con un enfoque constructivista para orientar el proceso de enseñanza 
- aprendizaje en las escuelas. Es así como desde los años noventa y dos mil, algunas 
instituciones educativas crean coordinaciones académicas y departamentos 
psicopedagógicos o incorporan psicólogos a su personal para brindar una formación 
integral a nuestros estudiantes. Ambos se dedican a atender a los estudiantes que presentan 
problemas como: bajo nivel de comprensión lectora, bajo rendimiento académico, 
dificultades emocionales, indisciplinas, maltrato, etc. En este contexto, el presente trabajo 
de investigación tuvo como objetivo determinar de qué  manera la aplicación del módulo 
de estrategias didácticas mejora la comprensión lectora en los niños y  niñas de cinco años 
de inicial en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta de Huacho.  Se aplicó el 
módulo diseñado para nuestro proyecto en el año lectivo de 2017 en el primer semestre, 
teniendo en cuenta todas las recomendaciones y sugerencias de mi asesor. Y luego de ser 
realizada el trabajo de campo se procedió a procesar los datos de nuestra investigación a 
nivel estadístico, como se detalla a continuación.  
La hipótesis que se formuló establece que la aplicación  del módulo de estrategias 
didácticas mejora significativamente  la comprensión lectora en los niños y  niñas de cinco 
años de inicial en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta de Huacho.  En la 
investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, se 






La investigación consta cinco capítulos. En el Capítulo I se incluye el planteamiento 
del problema, en el que se formulan el problema general y los problemas específicos, se 
fundamentan la importancia y los alcances de la investigación.  
En el Capítulo II se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los principales 
estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como elaborando los 
elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis 
formulados. 
En el Capítulo III se especifican las hipótesis y variables de trabajo, además se 
muestra la operacionalización de las variables teniendo en cuenta las dimensiones e 
indicadores.  
En el Capítulo IV se diseña la metodología de la investigación, explicando el tipo, el 
método y el diseño adecuado al tratamiento estadístico, identificando la población y 
analizando los instrumentos de recolección de datos.  
Finalmente, en el Capítulo V se incluyen la validez y confiabilidad de los instrumentos 
y el análisis estadístico, tanto a nivel de estadística descriptiva como de estadística 
inferencial, esto quiere decir, el proceso de contraste de hipótesis, presentando y 













Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La comprensión lectora implica una red compleja de relaciones de sentido en un 
marco contextual. Según Solórzano (2011: 2), la necesidad de formar personas que sean 
capaces de comunicarse con el mundo de manera inteligente significa que la lectura y su 
compresión vienen a ser una de las sendas para garantizar la comunicación entre las 
personas y su realidad inmediata, nacional y universal. De esta manera, la lectura y su 
comprensión se constituyen en herramientas básicas para que las personas puedan 
interactuar de manera responsable, comprometida y crítica con el medio que las circunda.  
El problema educativo más grave que afecta a las niñas y niños del Perú es el bajo 
nivel existente de comprensión lectora. El problema de la comprensión de lectura y 
producción de textos en el Perú ha sido catalogado por la UNESCO como deficiente. 
Según las últimas evaluaciones PISA los estudiantes peruanos mostraron bajos resultados 





En el aula A y B de niños y niñas de 5 años de la Institución  Educativa de Inicial N° 
356 Vegueta - Huacho, se ha observado que presentan  deficiencia en la comprensión 
lectora, debido a la falta de técnicas de lectura, tenemos estudiantes que muestran 
desinterés por la lectura dificultando la comprensión del texto, es decir, tenemos lectores 
pasivos durante la práctica de ello, estudiantes que manejan un vocabulario popular, bajo 
pensamiento lógico y crítico, en consecuencia, tienen dificultades para comprender el 
significado de palabras nuevas, plantear hipótesis, predicciones y percepciones personales 
para comprender los textos que leen.  
La Institución Educativa brinda talleres extracurriculares como: danza y música. En 
el contexto social, los estudiantes provienen de hogares donde la mayoría de padres se 
dedican, en su mayoría, al trabajo, dejando a sus hijos al cuidado de familiares o vecinos, 
en consecuencia se tiene niños solos en casa, es decir no existe modelo lector que 
estimule la práctica de la lectura por placer, además se carece de apoyo para en las tareas 
escolares. Debido a esta situación, tenemos estudiantes que muestran desinterés por la 
lectura y esto dificulta la comprensión del texto, es decir, tenemos lectores pasivos 
durante la práctica de lectura. 
En el contexto educativo, se observa que los docentes del nivel inicial muestran 
déficit en el manejo de estrategias metodológicas para la comprensión de textos, debido a 
la falta de capacitaciones para docentes enfocadas al tema, mostrando así poca 
creatividad para desarrollar habilidades y capacidades en los estudiantes durante el 
proceso lector.  
En consecuencia, los estudiantes muestran dificultades para desarrollar preguntas de 
nivel inferencial limitándose solo a preguntas de nivel literal, además alto porcentaje de 





para resolver preguntas en las pruebas de comprensión lectora,   dicha problemática es  
evidenciado en las evaluaciones y en  las pruebas de comprensión lectora que se 
aplicaron en las aulas, se evidencia  que los niños y niñas del aula “ A ” no comprenden 
lo que leen , se pudo detectar que presentan un bajo nivel de comprensión lectora; como 
lo demuestra la prueba diagnóstica de los estudiantes:   donde los estudiantes no alcanzan 
el nivel óptimo en comprensión lectora. 
La mayor parte del grupo de estudiantes no respondió las preguntas de nivel 
inferencial formuladas en la evaluación; estos resultados llaman a una profunda reflexión 
sobre lo que significa este problema. En vista de que los estudiantes muestran dificultades 
en comprensión lectora de tipo inferencial y presentan bajos resultados en las últimas 
evaluaciones,  debido al escaso hábito lector y al poco manejo de herramientas necesarias 
para resolver preguntas de tipo inferencial, la docente aplicará diversas estrategias 
metodológicas para mejorar dicha problemática a modo de juegos y recursos didácticos 
que permitan desarrollar un gusto por la lectura, además logrando la comprensión de 
textos en los niveles de comprensión. 
Dado que la comprensión de textos es la base del desarrollo de todo individuo, el 
presente trabajo busca aportar a la mejora de la calidad de la educación a través de la 
ejecución de actividades que se irán aplicando gradualmente para lograr que sean 
asimiladas con efectividad en sus estructuras cognitivas, esto implica que el estudiante 
alcance los siguientes niveles de comprensión: literal, inferencial y criterial. 
En estos últimos años que venimos conduciendo a los estudiantes de educación 
inicial, hemos observado con preocupación que la mayoría de los estudiantes leen muy 
poco o casi nunca leen libros y cuando leen lo hacen con muchas dificultades y 





nuestros estudiantes, pues carecen de criterios, gusto, dedicación y capacidad para leer. 
Sin duda, existe un conjunto de causas y factores económicos, sociales, culturales, 
educativos. Que vienen determinando está falto de un programa en la comprensión 
lectora en los estudiantes de educación inicial en la Institución Educativa N° 356; causas 
y factores que constituyen variables que por razones obvias escapan a nuestra voluntad o 
control y no podemos manejarlos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿De qué manera la aplicación de estrategias didácticas mejora la comprensión lectora 
en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 
Vegueta- Huacho? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe.1. ¿De qué manera la planificación estratégica mejora la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - 
Huacho? 
Pe. 2. ¿De qué manera el conocimiento pedagógico mejora la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - 
Huacho? 
Pe. 3. ¿De qué manera la comunicación didáctica mejora la comprensión lectora en los 






1.3. Objetivo de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar de qué manera la aplicación de estrategias didácticas mejora la 
comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de 
Inicial N° 356 Vegueta – Huacho. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer de qué manera la planificación estratégica mejora la comprensión 
lectora en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 
Vegueta - Huacho. 
Oe. 2. Identificar de qué manera el conocimiento pedagógico mejora la comprensión 
lectora en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 
Vegueta – Huacho. 
Oe. 3. Establecer de qué manera la comunicación didáctica mejora la comprensión lectora 
en los niños y niños de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta 
– Huacho. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia del presente trabajo radica en la valoración de la aplicación de un 
módulo de estrategias didácticas como núcleo fundamental para la comprensión lectora y 
el aprendizaje en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial en la Institución Educativa 
N° 356 Vegueta - Huacho. En tanto este elemento es fundamental ya que a partir de la 
cual se puede en conjunto construir una alternativa de cambio, que permita favorecer 
espacios de compromisos y de esa manera que conlleven a encontrar soluciones a la 
diversidad de problemas que enfrentan los estudiantes, por desconocer ciertos factores 





En este sentido la importancia del presente estudio radica en lo siguiente: 
Constituirá el punto de partida para posteriores investigaciones que pretendan 
analizar este fenómeno en la Institución Educativa de Inicial N° 356. Con el firme 
propósito de contribuir al mejoramiento del aprendizaje del estudiante en cualquiera de 
sus niveles educativos en el ámbito nacional. 
Coadyuvara a construir una nueva teoría psicopedagógica en la comprensión lectora 
que reformule a dotar de mayor evidencia empírica a la existencia. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
En el proceso de la investigación nos hemos encontrado con una serie de dificultades 
que hemos ido superando a lo largo del presente trabajo. Sin embargo cabe mencionar 
alguno de ellos: 
La presente investigación, en razón de su población muestral, únicamente permitirá 
conocer esta realidad actual en el ámbito de la Institución Educativa de Inicial N° 356 
Vegueta. 
Limitaciones con factor tiempo ya que estamos recargados con los otros cursos de la 
especialidad. 
El exceso costo de libros, materiales impresos que restringe su adquisición, dada la 
baja economía con que contamos los investigadores. 
Limitaciones de tipo económico y financiero que tenemos los tesistas para realizar 
nuestro trabajo de investigación. 
Al acceso a las bibliotecas, tanto públicas como privadas es muy restringido y corto, 











Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
UNESCO (2001)  “Lectura y Escritura”, y a partir de los datos obtenidos en una 
investigación realizada en el período 1999-2001 por Milko Cepeda en su Tesis de la 
Maestría en Evaluación Educacional de la Universidad de Playa Ancha (Chile), esta 
comunicación se propone reflexionar acerca de la relación entre los resultados escolares 
en comprensión lectora y los paradigmas que deben dar sustento a las prácticas de 
enseñanza, a fin de lograr la excelencia académica y la equidad educativa en el campo de 
la lectura. 
En el trabajo de investigación titulado Efectos de las estrategias de elaboración en el 
parafraseo de textos narrativos por estudiantes de cuarto grado de educación básica, 
Caracas, Venezuela (2007), cuya autora es CALVO, Luisa María, se apreció que los 
resultados revelaron que los niveles de comprensión y la estrategia de elaboración, 
influyeron de manera efectiva en la capacidad de parafrasear textos narrativos por parte 





Catrileo (2004), en su tesis Estrategias de Enseñanza para el desarrollo de la 
Comprensión Lectora, realizó un estudio de carácter descriptivo e interpretativo, bajo el 
enfoque de estudio de caso, con la finalidad de conocer e identificar la factibilidad de las 
estrategias utilizadas por los profesores en las escuelas situadas en contextos mapuches. 
La muestra de estudio estuvo conformada por dos profesoras del cuarto año básico 
del sector de lenguaje y comunicación; realizado el análisis de las estrategias 
categorizadas como mnemónicas y de resolución de problemas, observa la investigadora 
que en la Escuela Amulkewün predomina el uso de las estrategias mnemónicas, a 
diferencia de la Escuela Trumpulo Chico donde la profesora utiliza ambas estrategias de 
manera equilibrada. Así tenemos que: 
En cuanto a las estrategias utilizadas por las profesoras comprenden los diferentes 
tipos considerados en nuestra taxonomía: comprensión lectora centrada en el texto, captar 
el sentido del texto en función del autor, asimilar los nuevos conocimientos a los 
esquemas mentales del lector y la adhesión activa y afectiva con lo aprendido. 
Las observaciones permiten verificar que la profesora de la Escuela Trumpulo Chico 
da el espacio para que el lector busque su propia lectura, de acuerdo a sus conocimientos 
previos. Esto facilita el desarrollo de la comprensión. 
En cuanto a la profesora de la Escuela Amulkewün y con relación a la comprensión 
lectora, los niños asimilan solo parcialmente los nuevos conocimientos a sus esquemas 
mentales, porque la docente no realiza un trabajo constante para que ellos niños 
desarrollen esta capacidad. En cambio la profesora de Trumpulo Chico realiza 





diversas preguntas e inferencias respecto a los contenidos, situándose en el lugar del 
alumno. 
Marzuca (2004), en su tesis El programa de lectura silenciosa y su efecto sobre la 
comprensión lectora, realizó un estudio cuasi experimental con preprueba y postprueba y 
con grupos intactos, con la finalidad de determinar si los alumnos sometidos al programa 
de lectura silenciosa sostenida (PLSS) presentan niveles superiores de comprensión 
lectora que sus similares que no están sometidos a esta modalidad, en alumnos del cuarto 
año básico, Chile. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 38 alumnos, los cuales fueron 
seleccionados mediante un muestreo intencional, no probabilístico. Los resultados 
producto del análisis de los datos no permiten rechazar la hipótesis nula, dado que esta 
plantea que no existen diferencias significativas de comprensión lectora entre los grupos 
experimentales y los grupos de control. Asimismo, se logró evidenciar que antes de la 
aplicación del programa, los grupos no eran equivalentes, sino que los tres grupos de 
control tenían niveles superiores de comprensión lectora. Sin embargo, después de 
aplicado el post test, el análisis de los datos mediante las mismas pruebas estadísticas y 
los mismos procedimientos, reveló equivalencia entre todos los grupos.  
Es decir, aplicado el análisis de la varianza de un factor, este señaló que consideradas 
globalmente las cinco muestras, no existían diferencias significativas entre ellas. A 
continuación se procedió a verificar dicho resultado mediante la prueba de diferencia de 
medias, apareando los dos grupos experimentales entre ellos y luego cada uno de estos 
con cada uno de los grupos de control, no encontrándose diferencias significativas en 
ninguna de las parejas. En definitiva, las diferencias apreciadas en el pretest habían 





Sostenida, no había diferencias significativas en la comprensión lectora entre los grupos 
experimentales y los grupos de control.  
Morales (2002), en su tesis Estrategias para mejorar la comprensión lectora, realizó 
un estudio de tipo experimental, con la finalidad de conocer cómo varía la comprensión 
lectora en función del tipo de estrategias didácticas que utilizan los alumnos de sexto 
grado de primaria, de la escuela Legión Americana, ubicada en la avenida México Ajusto 
Nº 25 Colonia Magdalena Petlacalco, Delegación Tlapan, México. 
La muestra de trabajo estuvo conformada por  52 sujetos (grupo experimental y 
grupo de control); para recoger los datos de la investigación se utilizó la prueba de 
comprensión lectora de Lázaro Martínez, a nivel de pretest y de posttest, Los resultados 
encontrados a nivel del estadístico utilizado arrojan que si se encontraron diferencias 
significativas a nivel de las dos evaluaciones realizadas (pre test y post tes), lo cual 
permite rechazar la hipótesis nula y afirmar con un 99% de confianza que las 
puntuaciones aumentaron después del programa de entrenamiento en estrategias de 
comprensión lectora.  
Rivas (2004), en su tesis Influencia de la aplicación de estrategias y actividades 
pedagógicas en el logro de un mejor nivel de comprensión lectora, realizó un estudio no 
experimental, expost facto, con la finalidad de determinar si la aplicación de estrategias y 
actividades pedagógicas tiene influencia en el logro de un mejor nivel de comprensión 
lectora, en los alumnos del sexto grado, sección única de la Unidad Educativa “Vega de 
San Antonio”, Parroquia Arias del Municipio Libertador del Estado de Mérida. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 10 alumnos, seleccionados por el 





los datos permiten poner en evidencia que lo comprensión lectora no es una habilidad que 
se supone desarrollada, sino que hay que enseñarla de acuerdo a un plan de estrategias 
pedagógicas, modelado por el docente y desarrollado por los alumnos a través de 
actividades de aprendizaje en el desarrollo del proceso. Asimismo, el docente desde el 
punto de vista estratégico y pedagógico debe buscar las formas de adquirir los 
conocimientos acerca del modo de aprender y enseñar la habilidad de la comprensión 
lectora, en el proceso educativo, por cuanto esta tiene influencia directa en el desarrollo 
de habilidades comunicativas y lingüísticas.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Aliaga (2000), en la tesis titulada Relación entre los niveles de Comprensión Lectora 
y el conocimiento de los participantes de un programa de formación docente a distancia, 
realizó una investigación de tipo descriptivo, empleando el diseño correlacional, con la 
finalidad de determinar en qué medida se relaciona la Comprensión Lectora con el 
conocimiento académico de los participantes  del programa de profesionalización  
docente semi escolarizado y autofinanciado – PROFDOSA, de la Universidad  Nacional 
Faustino Sánchez Carrión de Huacho. 
La muestra estuvo conformada por 120 sujetos, seleccionados mediante el muestreo 
estratificado con asignación óptima. Los resultados obtenidos después de la tabulación y 
análisis de los datos, evidencian que: 
La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento es 
significativo. 






La asociación encontrada entre comprensión lectora y el conocimiento de 
humanidades es significativo. 
No existe asociación entre los puntajes de comprensión lectora y la zona de 
procedencia de los estudiantes. 
No existe asociación entre los puntajes de la comprensión lectora y la edad. 
No existe asociación entre los puntajes de conocimiento y el sexo. 
No existe asociación entre los puntajes de conocimiento y la edad de los estudiantes. 
Barrios (2006), en su tesis titulada Relación entre las estrategias de aprendizaje y 
Comprensión de lectura, realizó una investigación descriptiva, correlacional con el 
objetivo de establecer la relación que existe entre el uso de estrategias de aprendizaje con 
el nivel de comprensión de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
La muestra de trabajo estuvo conformada 161 estudiantes de ambos sexos del primer 
ciclo matriculados en el semestre 2005-1, seleccionados mediante el muestreo 
probabilístico. Los resultados obtenidos después del análisis y tabulación de los datos 
permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de 
aprendizaje, adquisición de la información, clasificación de la información, recuperación 
de la información, apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio de 





No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la información 
con la comprensión lectora. 
Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información con 
la comprensión lectora. 
No existe relación entre la estrategia de aprendizaje recuperación de la información 
con la comprensión lectora. 
Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la información 
con la comprensión lectora. 
Cabanillas (2004), en su tesis Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento 
de la compresión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, realizó un estudio teórico 
explicativo con la finalidad de determinar la existencia de diferencias significativas en la 
comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja con la estrategia didáctica 
enseñanza directa con respecto al grupo al grupo de estudiantes al cual no se le aplica 
dicha estrategia.  
La muestra de estudio estuvo conformada por 42 alumnos, los cuales fueron 
asignados aleatoriamente a dos grupos (experimental y de control). Los resultados 
obtenidos indican que las puntuaciones iniciales de comprensión de lectura de la 
población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes (83,34%) tuvieron 
puntajes que fluctuaban entre 2 a 7 puntos. Pero después de realizado el tratamiento 
experimental, se observó que hubo diferencias estadísticamente significativas en el nivel 
de comprensión lectora del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento “Estrategia 





Por lo cual, el investigador concluye que la estrategia de enseñanza directa a 
mejorado significativamente (tanto estadística como pedagógico didácticamente) la 
comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela de Formación 
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación Universidad 
San Cristóbal de Huamanga. 
Vílchez (2007), en su tesis Influencia del programa VF de estrategias 
metacognitivas en la comprensión de lectura en estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Privado Amauta, realizó un estudio cuasi experimental, con la finalidad de 
determinar en qué medida la aplicación del programa VF de estrategias metacognitivas 
influye en el nivel de comprensión de lectura. 
La muestra de trabajo estuvo conformada por 60 estudiantes, distribuidos en dos 
grupos (experimental y de control). Los resultados obtenidos a nivel del análisis 
descriptivo permiten evidenciar que, antes de la aplicación del programa VF de 
estrategias metacognitivas, ambos grupos casi no muestran diferencias de comprensión de 
lectura, sin embargo luego de la aplicación del Programa se evidencia un incremento del 
nivel de comprensión de lectura de los estudiantes del nivel superior de estudios (solo a 
nivel pedagógico). 
En el grupo experimental la variación del postest respecto al pretest se expresa en un 
1,03. Además el grupo de control tiene un puntaje global que desciende de 11,8 a 11,2, 
mientras que el grupo experimental se eleva de 11,9 a 12,2.  Hecho que al contrastarse a 
nivel de la prueba de hipótesis, lleva al investigador a cuestionar la hipótesis general 
desde el punto de vista estadístico, pero desde el punto de vista del proceso de 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estrategias didácticas 
2.2.1.1. Definición  
En el ámbito educativo, son los procedimientos que el alumno pone en marcha para 
concretar las capacidades propuestas en los objetivos de aprendizaje de sus 
programaciones de aula. Por lo tanto, las estrategias están integradas en el propio proceso 
de E-A; de ahí, que no deban trabajarse al margen del currículum, tal y como proponen, 
por ejemplo, los programas para enseñar a pensar. Las estrategias las emplea el profesor 
al enseñar y el alumno al aprender y, si realmente son potentes y están bien ajustadas, las 
que se utilizan para transmitir información y para procesarla deben ser las mismas. Es 
decir, si se aprende mejor en red, se debe enseñar en red. 
Así tenemos que las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas 
por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 
profundo de la información. A saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados 
por quien enseña para promover aprendizajes significativos. El énfasis se encuentra en el 
diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral 
o escrita. 
Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 
estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir 
el conocimiento por sí mismos. Organizar las clases como ambientes para que los 
estudiantes aprendan a aprender. 
Rosales   (2004: 3), manifiestó que el concepto de Estrategia (del latín strategema, y 





proyectar y dirigir grandes operaciones militares, llevadas a cabo por los hoplitas 
(soldados griegos que llevaban armas pesadas). La actividad del estratega consistía en 
proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares para conseguir la victoria. Plantea 
Peter Woods que, en esencia, las estrategias son formas de llevar a cabo metas. Son 
conjuntos de acciones identificables, orientadas a fines más amplios y generales. 
Ahora bien, en la intervención didáctica que realiza el docente en alguna asignatura, 
se ponen en juego infinitas variables. La complejidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como la inmensa diversidad de las situaciones en las que se desarrolla, 
hacen que la existencia de soluciones globales (unitarias) al problema de la enseñanza, 
"panaceas universales" de aplicación general, resulten absolutamente utópicas. Sin 
embargo, sí es posible enunciar las directrices, líneas maestras de actuación, sobre una 
serie de factores que intervienen en el proceso de enseñanza, así como proporcionar 
pautas para la utilización adecuada de una serie de estrategias didácticas. 
Es importante a la hora de decidir el curso de acción, organizar situaciones de 
aprendizaje significativas que procuren cumplimentar con los propósitos previstos. Para 
ello, es necesario tener claro: ¿A dónde se quiere ir?, ¿Cuál es el camino para alcanzar las 
expectativas fijadas?, ¿Cómo comprobar si se ha llegado a lo previsto?, entre otras 
preguntas.  Es por eso que el docente debe organizar, seleccionar y, por último, tomar 
decisiones que estarán mediatizadas por el modelo didáctico al cual se adhiera.  
Toda práctica pedagógica tiene un supuesto básico subyacente, que se hace explícito 
en la forma de intervención docente durante las clases. Nuestro modo de actuar depende 
en gran medida de cómo vemos y apreciamos el mundo que nos rodea, nuestra 






Mazarío (2005:3), expresó que la adecuación de la enseñanza al sujeto que aprende 
ha sido objeto de atención por todos los educadores y expresada de modo permanente en 
la literatura educativa desde aquella escuela a la medida propugnada por el movimiento 
pedagógico conocido como nueva Escuela, hasta las tendencias más contemporáneas. 
2.2.1.2. Importancia de las estrategias didácticas 
En esta parte intentamos dar a conocer la importancia de las Estrategias Didácticas 
durante el  proceso Enseñanza-Aprendizaje (EA) de la actividad educativa, con el fin de 
que las orientaciones del docente  no  queden solo en los Contenidos y Objetivos de los 
Programas Educativos; por el contrario, para los estudiantes éstas Estrategias juegan un 
papel protagónico en dicho proceso, debido a que los estudiantes llegan a las 
Instituciones  Universitarias con conocimientos previos acerca de hechos, circunstancias 
ó realidades, y esas ideas ó pensamientos pueden ser reforzados por el Docente.   
Mora (2008: 14), manifiestó que el docente universitario debe utilizar las estrategias 
didácticas en medio de distintas formas, con la utilización de recursos o medios y 
técnicas, para que los estudiantes aprehendan o capten la realidad, reflexionen, tomen 
decisiones, participen y aporten soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad. El 
uso de las nuevas Tecnologías de Información también son elementos o recursos que el 
docente universitario debe usar, pues en estos tiempos en que la velocidad de las 
informaciones, los cambios inusitados por los nuevos descubrimientos, producen 
transformaciones violentas en nuestra forma de vida.  Algunos de los hechos que 
suceden día a día ocurren en otras latitudes de nuestro planeta, los estudiantes pueden 
hacer comparaciones con la realidad que se presenta en su medio ambiente, y de esas 
experiencias logran obtener nuevos conocimientos y tomar las mejores alternativas para 





en el estudiante la obtención de aprendizajes significativos, con lo cual queda la 
experiencia de los hechos presentados, de acuerdo con los objetivos o los temas dados en 
clase. De ahí, la importancia de las estrategias didácticas del docente universitario. 
Escobar, (2011: 3), señaló que las estrategias didácticas son el producto de una 
actividad constructiva y creativa del maestro (Hargreaves, Andy), y se pueden definir de 
la siguiente manera: "La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos apoyados 
en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, 
es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje" (ITESM). 
En este sentido, las estrategias didácticas proporcionan las bases y elementos que nos 
permiten, tanto al maestro como al alumno, poder obtener un determinado alcance en el 
desarrollo de competencias, ya que proporcionan información, desarrollan la motivación, 
establecen las técnicas de enseñanza y de aprendizaje que han de guiar el proceso 
educativo, tanto dentro como fuera del aula. De igual manera, las estrategias orientan, al 
profesor y al alumno, el camino que han de seguir para poder alcanzar la competencia en 
un nivel aceptable y por lógica alcanzar satisfactoriamente los objetivos establecidos en 
la planeación didáctica.  
2.2.1.3. Estrategias didácticas para promover aprendizajes significativos 
En el contexto educativo, hoy casi no se habla ya de estímulo, respuesta, refuerzo 
positivo, objetivos operativos, instrucción programada y tecnología educativa. Estos 
conceptos forman parte del discurso usado en una época en la que la influencia 
comportamentalista en la educación estaba en auge y se traducía explícitamente en las 





aprendizaje se enfocaban en términos de estímulos, respuestas y refuerzos, no de 
significados. 
Actualmente, las palabras en uso son aprendizaje significativo, cambio conceptual y 
constructivismo. Una buena enseñanza debe ser constructivista, promover el cambio 
conceptual y facilitar el aprendizaje significativo. Es probable que la práctica docente aún 
tenga mucho del conductivismo pero el discurso es cognitivista / constructivista / 
significativo. Lo que se quiere decir es que puede no haber habido, aún, un verdadero 
cambio conceptual en este sentido, pero parece que se está caminando en esa dirección 
(Moreira, 2000: 75-76). 
Desde la perspectiva constructivista. Las estrategias de enseñanza son 
procedimientos que el enseñante utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el 
logro de aprendizajes significativos en los alumnos (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West y 
colaboradores, 1991). Son medios y recursos para enseñar (enseñar es enseñar a 
aprender). 
2.2.1.4. Dimensiones de las estrategias didácticas 
Si bien según el momento de su presentación en un episodio o secuencia de 
enseñanza-aprendizaje, las diferentes estrategias de enseñanza pueden incluirse al inicio 
(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o al término (posinstruccionales). Para la 
presente investigación presentamos como dimensiones de las estrategias didácticas a la 








La planificación se entiende como el diseño y la elaboración el currículo escolar en 
su globalidad. Etimológicamente, programar se deriva del vocablo griego “prographo” 
que significa “yo anuncio por escrito. Programar es la acción consistente en utilizar un 
conjunto de procedimientos mediante los que se organizan de manera racional y 
organizada una serie de actividades y acciones previstas de antemano, con las que se 
pretende alcanzar determinadas metas y objetivos, utilizando determinados recursos. 
(Ander Egg, E: 1995). 
La planificación del curriculum ha de entenderse como un proceso a través del cual 
se toman las decisiones respecto al qué, para qué, cómo, cuándo dónde, en cuánto tiempo 
se pretende enseñar la materia. Es la toma de decisiones curriculares donde también está 
comprendida la forma cómo se evaluar á, que corresponde a la pregunta: ¿En qué medida 
se están logrando o se lograron los objetivos propuestos? Como se puede inferir, la 
planificación es una práctica en la que se delibera sobre diversas opciones, considerando 
las circunstancias específicas en las que se llevará a cabo (MINEDUC, Orientaciones, 
2004) 
Según Ander-Egg 1989. “Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto 
de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y 
organización en unas acciones y actividades previstas de antemano con las que se 
pretende  alcanzar determinados objetivos, habida cuenta de la  limitación  de los 
medios”. 
La planificación es, pues, un proceso secuencias a través del cual se establecen una 





requiere poner en marcha una serie de habilidades cognitivas, que no siempre resultan 
conscientes para el que planifica. Dentro del cual se presenta las siguientes 
características: 
Conocimiento pedagógico 
Si bien el docente debe ser un profesional preparado, conocedor del amplio espectro 
que constituye la materia que imparte, debemos destacar que en el momento actual no 
podemos seguir considerando a los docentes como almacenes del saber y por lo tanto 
dispensadores omnipotentes del conocimiento. La cantidad de información que existe 
sobre cualquier tema es de tal envergadura que es imposible pensar que puedan existir 
personas que pretendan saber todo de todo.  
Al respecto Fernández (2000: 3). Indica que en el momento que vivimos no basta con 
saber el contenido de la materia para enseñar bien. El profesor debe ser un conocedor de 
su materia, pero además ha de aprender a aprender, a ser un experto gestor de 
información sobre la misma, un buen administrador de los medios a su alcance, y desde 
esta orientación, dinamizar el aprendizaje de sus alumnos.  
Desde este punto de vista el docente debe ser, no solamente un profesional con 
preparación en la temática que le toca desarrollar, sino también con experiencia en este 
ámbito, dado que este aspecto permitirá diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje 
para gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden, Motivar al alumnado 
(despertar la curiosidad e interés de los alumnos participar a los estudiantes y facilitar la 







Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la 
comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias y 
valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. La comunicación nos 
permite expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los demás y del medio en que 
vivimos.  
Scolt y Powers. Citado por Cabezas (1985: 7). Manifiesta que las personas se 
comunican porque esa comunicación es totalmente necesaria para su bienestar 
Psicológico, no es sólo una necesidad sino el medio de satisfacer muchas otras, no debe 
medirse por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a satisfacer las propias 
necesidades, sino también por el grado en que facilite a los otros la satisfacción de las 
suyas. 
Según, Capote (2000: 7). La comunicación   didáctica en el aula se caracteriza por 
una relación terapéutica entre docente y estudiante constituyendo un auténtica encuentro 
entre seres humanos que luchan por la misma causa: la optimización de los aprendizajes. 
Si la relación es adecuada, el trabajo del docente es realizado más eficientemente y las 
situaciones son desarrolladas favorablemente. De esta manera una positiva relación entre 
docentes y estudiantes cultiva la efectividad en el proceso de aprendizaje 
Dicha comunicación puede definirse como el proceso por medio del cual la 
información es intercambiada y entendida por un docente y uno o más estudiantes, 
usualmente con la intención en aquél de motivar o influir sobre las conductas de éstos, 






2.2.2. Comprensión lectora  
2.2.2.1. Definición  
Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga 
significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión de texto. Dicho de otro 
modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto 
mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias (Diefor, 1996). (2) Cuando se lee un 
texto se construye una representación de su significado guiado por las características del 
mismo - letras y palabras (Alonso Tapia, 1996) y ello conduce a la comprensión. 
La comprensión lectora se la ha considerado de acuerdo con \a orientación 
metodológica como un proceso, a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia, 
porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final y que sólo 
así se saca verdadera enseñanza y provecho de ellas. Un trabajo bien hecho y entregado a 
tiempo es sinónimo de responsabilidad. La responsabilidad garantiza el cumplimiento de 
los compromisos y genera tranquilidad entre las personas, modo, entendida como 
producto sería la resultante. Este producto se almacena en la memoria que después se 
evocará al formularle preguntas sobre el material leído. Capacidad de comprensión es el 
proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y 
relacionarlas con las ideas que ya se tienen.  
Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la 








A) Interpretación de texto: 
Información interna lectura atenta al texto y conocimiento de vocabulario y la 
fraseología. 
Información externa en donde se conocerá brevemente la biografía de quien ha 
escrito el texto, fragmento u obra literaria. 
Determinación del tema, es decir de la esencia, del objetivo al cual es escritor ha 
querido llegar. 
Identificar los personajes principales y secundarios el lugar y el tiempo en el que 
ocurren los acontecimientos. 
Interpretación final. Se refiere a la redacción de argumento y/o resumen del texto 
leído tratando de comentar cada una de las ideas que se puedan encontrar en la lectura 
afectada. 
 
B) Elaboración de significados 
Procedimiento de análisis que permite clasificar los datos, agruparlos en clases o 
categorías, para luego ordenarlos con base en un criterio adoptado, con una explicación o 
representación conceptual. 
2.2.1.2. Dimensiones de la comprensión lectora  
La comprensión lectora literal 
Su función es la de obtener un significado literal de la escritura. Implica reconocer y 
recordar los hechos tal y como aparecen expresos en la lectura y es propio de los 





adquiridas ya las destrezas decodificadoras básicas que le permitan al alumno una lectura 
fluida. Está compuesta por dos procesos: 
 
- Acceso Léxico. Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en el 
caso de la comprensión auditiva, los significados que están asociados a ellos se 
activan en la memoria a largo plazo. Desde un acercamiento cognitivo se postula 
la existencia de unos diccionarios mentales léxicos a los que se accede durante la 
comprensión del lenguaje. 
- Análisis. Esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en 
la relación apropiada. Se comprende la frase como una unidad completa y se 
comprende el párrafo como una idea general o unidad comprensiva. 
 
La comprensión inferencial 
Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una 
comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una atribución 
de significados relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento previo 
que posee el lector sobre el texto. 
Está formada por tres procesos: 
- La integración. Cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se 
infiere para comprenderla. 
- El resumen. La función del resumen mental consiste en producir en la memoria 
del lector una macroestructura o esquema mental, y se considera como un 





macroestructuras cuando se encuentran expresiones en el texto del tipo: “por 
consiguiente”, “por lo tanto”, “en consecuencia”, etc. 
- La elaboración. Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo. Se 
une una información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la 
probabilidad de la transferencia. 
La comprensión crítica. 
Denominada también evaluación apreciativa. Es un nivel más elevado de 
conceptualización, ya que supone haber superado los niveles anteriores de comprensión 
literal y de comprensiones un nivel más elevado de conceptualización ya que supone 
haber superado los niveles anteriores de comprensión literal y de comprensión 
interpretativa, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por emitir juicios 
personales acerca del texto, valorando la relevancia e irrelevancia del mismo. 
Se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en las experiencias 
propias del lector. Es un nivel experto de comprensión, propio de los alumnos de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
La meta comprensión lectora. 
El meta conocimiento es todo conocimiento o actividad cognitiva que tiene como 
objeto regular cualquier empresa cognitiva, lo esencial es el conocimiento sobre el 
conocimiento. El control del conocimiento es un objetivo del aprendizaje de la meta 
cognición. Aplicado al ámbito de la lectura se le ha denominado meta comprensión 
lectora. 
Se entiende por meta comprensión lectora las habilidades de control de la 





o la deficiencia, así como las habilidades para remediarla. Al leer se pueden producir 
fallos o déficit en la comprensión de una o varias palabras o de determinadas partes del 
texto. En la medida en que el lector pueda controlar (analizar, recordar, reconocer...) estas 
fuentes de error y aplique estrategias correctoras que le permitan la comprensión estará 
aplicando sus habilidades de meta comprensión lectora. Ello implica darse cuenta de 
dónde, cómo y porqué se ha producido la comprensión de la lectura y aplicar estrategias 
como: 
- Ignorar y seguir leyendo. 
- Suspender los juicios. 
- Elaborar una hipótesis de tanteo. 
- Releer la frase. 
- Releer el contexto previo. 
- Consultar una fuente externa. 
El empleo de cada una de estas estrategias dependerá de los objetivos de lectura que 
se proponga el lector. Si el objetivo es alcanzar una idea general, se podrá utilizar 
preferentemente la primera estrategia (ignorar y seguir leyendo), pero si, por el contrario, 
el objetivo de la lectura es el de “conocimiento exhaustivo de los datos”, se tomará la 
decisión de la estrategia de releer la frase. 
En conclusión, los indicadores de comprensión lectora son: 
- Déficit en vocalización 
- Problemas semánticos. 
- Desconocimiento de la sintaxis 





- Problemas en captar la idea secundaria en una lectura. 
En las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) se evidenció el bajo 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el Perú. En los resultados indican que 
el 65% de los niños se encuentran en el nivel 0 es decir no saben obtener información, 
interpretar y reflexionar sobre el texto, igual en la evaluación de la calidad de educación, 
se expresa que el 75% de los niños de quinto grado se ubican en el nivel 0 es decir no 
tienen comprensión lectora ni práctica metalingüística. 
El estado se propuso determinar la influencia del manejo de las estrategias de 
comprensión lectora en los niveles de aprendizaje de los alumnos del tercer grado, 
durante el primer trimestre del año académico 2004, llegando a la conclusión que la 
mayoría de los alumnos poseen un deficiente manejo de estrategias de comprensión 
lectora. Como puede observarse todos los trabajos referidos a la comprensión lectora 
concluyen que ésta es deficiente. Debido a este problema del bajo nivel de comprensión 
lectora, razonamiento lógico matemático se dio el marco de la Emergencia Educativa, el 
Ministerio de Educación ha lanzado la campaña Un Perú que lee, un país que cambia. 
El objetivo es promover la lectura y la escritura por placer y por deber. Todo esto 
orientado a lograr las siguientes competencias comunicativas: Emergencia Educativa; 
(2004 - 2006). 
1. Aprender a leer comprendiendo lo que se lee. No se quiere la lectura que repite 
letras o párrafos. Se aspira a la lectura comprensiva, que se adueña de la esencia 
de un texto, que "lee" una imagen y es capaz de descifrar el mundo que nos 
rodea. La lectura que es ajena al acopiado, opuesta a la repetición, enfrentada al 





2. Aprender a expresarse con claridad y libertad, utilizando distintos medios: 
expresión oral, gestual, artística y audiovisual, con empatía y capacidad de 
diálogo, pero a la vez con precisión y sustento, desarrollando una comunicación 
fluida y propositiva, que es contraria a la violencia y nos enriquece 
constantemente con ideas distintas. Es una comunicación amiga de la libertad, 
hermana de nuestra riqueza cultural, e inseparable de la diversidad. 
3. Aprender a escribir y producir textos, a partir de distintas lecturas y afincados en 
la capacidad creativa que todos los seres humanos poseen. Se trata de una 
comunicación en diversas lenguas, pro capaz de adueñarse del imperio de las 
palabras, de articular coherentemente ideas y plasmarlas en un texto que 
constituye un salto cualitativo innovador. A través de planificación y ejecución 
de actividades destinadas a mejorar el servicio educativo focalizado en la 
emergencia educativa con incidencia directa en la comprensión lectora. El 
problema seleccionado para solucionar es debido a que los alumnos no cuentan 
con capacidades necesarias de comprensión lectora con las cuales pueden 
afrontar con éxito su proceso educativo, no tienen un dominio de palabras 
básicas de su vocabulario, muchas veces no tienen fluidez verbal para explicar lo 
que entendieron de una lectura. 
El Programa de Emergencia Educativa involucra una propuesta pedagógica para los 
aprendizajes fundamentales, comenzando por las competencias comunicacionales en su 
primer año, para luego incluir también propuestas pedagógicas específicas en 
razonamiento lógico matemático y en educación en valores. La propuesta pedagógica en 
comunicación pone en manos de los maestros y escuelas herramientas sencillas y claras 
para promover la formación de competencias comunicativas en los alumnos: entender las 





distintas y con la propia experiencia de vida, emitir juicios morales, comunicarse con 
empatía y claridad, usar distintos códigos y lenguajes. Adicionalmente los estudiantes del 
país deben ser capaces de construir razonamientos lógicos, calcular matemáticamente y 
desarrolla sus vidas en función de los valores nacionales y democráticos. 
Esta propuesta pedagógica comunicativa ha sido construida sobre la base de 
contenidos de formación en valores; tienen en cuenta las especificidades urbanas y 
rurales de los centros educativos unidocentes, multigradas y bilingües; así mismo incluye 
estrategias específicas para promover la expresión de los alumnos con discapacidad, 
considerando sus diversas formas de expresión y comunicación. Se acompaña con una 
dotación de materiales y recursos para la lectura y comunicación, evaluación de entrada y 
salida, el monitoreo de los logros, instalando una cultura de responsabilidad por los 
resultados educativos. Simultáneamente se quiere dar a conocer las experiencias exitosas 
e innovadoras, de modo que cualquier escuela o institución Educativa puede hacer uso de 
ello. Involucra además una formación continua de los docentes como sustento de las 
acciones pedagógicas. Los maestros y las maestras requieren dejar de lado la manera 
tradicional de enseñar a leer basada en el dictado, el copiado y el texto único, para 
adoptar estrategias que propicien la lectura placentera, la comprensión, el debate, el uso 
de diversas fuentes y la elaboración creativa de textos. 
La comunicación y comprensión lectora no son una asignatura más. Si la puerta de la 
comunicación no está abierta, entonces será difícil acceder a la ciencia, el arte, las 
humanidades y la tecnología, y encontraremos cerrada la puerta del progreso y el 
desarrollo humano.  
La actual coyuntura que se vive en la educación nacional, regional, local e 





acelerada globalización, frente a esta situación más que recursos materiales y financieros 
se necesita el despliegue intelectual basado en la creatividad a partir de nuestra identidad 
cultural y fundamentalmente el trabajo en equipo, los cuales deben constituirse círculos 
de calidad que contribuyan a un mejor rendimiento escolar basado en un mejor nivel de 
comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y práctica de valores, los cuales 
sean el núcleo a partir del cual se genere una sincera recuperación pedagógica de los 
alumnos .   
2.3. Definición de términos básicos 
Actitudes. Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que 
implican juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son 
relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. Las actitudes son un 
reflejo de los valores que posee una persona. 
Actitudinal. El término de contenidos actitudinales engloba una serie de contenidos 
que podemos agrupar en valores, actitudes y normas; los valores  son principios o las 
ideas éticas que permiten a las personas emitir un juicio sobre la conducta y su sentido; 
son valores la solidaridad el respeto, la responsabilidad, etc.;  
Ambiente. Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un 
lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época, actitud de un grupo social o 
de un conjunto de personas respecto de alguien o algo. 
Capacidades. La formación por competencias aparece estrechamente vinculada 
con la innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera 
revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya larousse, la define como ”el 
conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y decidir 





comportamiento ni conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 
capacidad que permita ejecutar la competencia.  
Comprensión Crítica.  En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 
confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 
crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede 
llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que 
demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información. 
Comprensión Inferencial. Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector 
reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias 
personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema objeto de la lectura; de 
acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado el 
texto. Para explorar si el lector comprendió de manera inferencial se deben hacer 
preguntas hipotéticas. 
Comprensión Lectora. La Comprensión de Lectura, por lo tanto, es una 
reinterpretación significativa y personal de los símbolos verbales impresos que se 
justifica solo en la medida en que el lector es capaz de comprender los significados que 
están a su disposición. Por ejemplo, la lentitud de la lectura de los niños menores (que 
leen palabra a palabra o a veces sólo sílaba a sílaba) les impide comúnmente entender el 
sentido de lo que están leyendo. Lo mismo ocurre con estudiantes secundarios o 
universitarios cuando se encuentran con textos de vocabulario difícil.  
Comprensión Literal. Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal 
como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las 





de escolaridad; la exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales 
con interrogadores como: ¿qué?, ¿cuál?, ¿cómo?, etc. 
Conceptual. En la categoría de los contenidos conceptuales se agrupan los 
conocimientos relativos a los hechos acontecimientos, situaciones, conceptos, principios, 
leyes, teorías, etc. entre ellos evidentemente existen diferencias en el continuo realidad / 
abstracción. Así Zavala 1996 distingue entre contenidos factuales y contenidos 
propiamente conceptuales; los conceptos son términos abstractos hacen referencia al 
conjunto de hechos, objetos o símbolos que tienen características comunes. 
Educador. Es la organización creada y orientada para brindar servicios 
educacionales para la cual diseña tres  procesos esenciales: Gestión Pedagógica, Gestión  
administrativa y Gestión Institucional. 
Estrategia de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo 
exige un modelo de programación y orientación – aprendizaje constructivo y 
significativo. Una visión psicológica y contextual nos indica cuales son las capacidades y 
valores que se deben desarrollar en un contexto social. La visión sicológica facilitará el 
proceso de interiorización y aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de 
contenidos, procedimientos y estrategias.  
Estrategias lectoras. Son procesos que utiliza el lector para procesar la información 
de un texto escrito a sus esquemas o conocimiento previo, es decir, se refiere a los 
instrumentos intelectuales, que nos ayudan a organizar nuestro aprendizaje y mejorar el 
rendimiento académico. 
Estrategias. En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar  una clase. Sin embargo en forma 





para desarrollar las diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho 
más interesantes 
Estudio. El estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender de 
la torre lo define como "una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en 
funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, 
analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y 
teorías que ayudan al sujeto en su formación". 
Lectura. Es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de 
información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 
código, usualmente un lenguaje, ya sea visual, auditivo o táctil. 
Métodos. Es el conjunto de procedimientos, todo proceder constante intencionado 
y ordenado que siguen el docente los alumnos o cualquier persona para lograr 
determinados fines objetivos en el menor tiempo ahorrando trabajo y energía 
Motivación. Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. 
Nivel de abstracción. Se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener 
información nueva a partir de los datos explícitos del texto. El estudiante infiere cuando 
es capaz de explicar las ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. 
Nivel retentivo. Se refiere a la identificación de información que está explícita en el 
texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento de relaciones simples entre 
las distintas partes del texto. 
Nivel valorativo. Se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el 
texto que lee ya sea en los aspectos formales o sobre el contenido. Permite al lector 





contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo 
leído.  
Planificación. Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, 
tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la 
investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc. 
Procedimental. En la categoría de contenido procedimental que incluye entre otras 
cosas las reglas, las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, estrategias, los 
procedimientos – es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a 
la consecución de un objetivo; las habilidades entendidas como potencialidades según el 
grado de estimulación y desarrollo efectivo.  
Técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son el mejor y más potente predictor 
del éxito académico, mucho. Más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que 
determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo 
que le imprimimos a nuestro trabajo. 
Técnicas. Las técnicas conjunto de acciones ordenadas que se adquieren y se pueden 
memorizar, facilitando a la obtención de resultados; las técnicas se fundamentan en 
habilidades; la técnica tiene la posibilidad de variarla y aplicarla en diferentes 
situaciones; finalmente, las estrategias serían los procedimientos más complejos y 
susceptible de admitir, facilita la resolución de problemas más diversos. 
Texto. Es una unidad de lenguaje en uso; puede ser un pasaje escrito u oral que 
forma una unidad, sin importar su extensión. Puede ser un poema, una carta, pero 












Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. La aplicación de estrategias didácticas mejora significativamente la comprensión 
lectora en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 
Vegueta – Huacho. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. La aplicación de la planificación estratégica mejora la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - 
Huacho. 
He. 2. La aplicación del conocimiento pedagógico mejora la comprensión lectora en los 







He. 3. La aplicación de la comunicación didáctica mejora la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - 
Huacho. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable Independiente 
- Estrategias didácticas 
En el ámbito educativo, son los procedimientos que el alumno pone en marcha para 
concretar las capacidades propuestas en los objetivos de aprendizaje de sus 
programaciones de aula. Por lo tanto, las estrategias están integradas en el propio proceso 
de E-A; de ahí, que no deban trabajarse al margen del currículum, tal y como proponen, 
por ejemplo, los programas para enseñar a pensar. Las estrategias las emplea el profesor 
al enseñar y el alumno al aprender y, si realmente son potentes y están bien ajustadas, las 
que se utilizan para transmitir información y para procesarla deben ser las mismas. Es 
decir, si se aprende mejor en red, se debe enseñar en red. 
3.2.2. Variable dependiente 
- Comprensión lectora 
Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga 
significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión de texto. Dicho de otro 
modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto 
mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias (Diefor, 1996). (2) Cuando se lee un 
texto se construye una representación de su significado guiado por las características del 





3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 









Plantea los objetivos  
Organiza los contenidos 





Manejo y organización de las 
actividades  
Orienta el estudio  





Incentiva la participación  











Identifica personajes del texto 
leído. 
Planifica y respuestas 




Narra en forma coherente. 





















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
Se eligió el enfoque cuantitativo, por cuanto utiliza la recolección y el análisis de 
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 
la Estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población 
(Hernández y col., 2003: 10) 
4.2. Tipo de investigación  
Según el propósito o finalidad el tipo de investigación fue aplicada, dado que se 
contrasta empíricamente la aplicación de estrategias didácticas en la comprensión lectora 
de los estudiantes. Por la clase de medios utilizados para obtener los datos es de tipo de 
campo, debido a que se obtiene la información por medio de cuestionario y las fuentes 
documentales como son los registros de notas de la realidad académica de los estudiantes. 
Por el nivel de conocimientos que se adquieren es de tipo explicativo, se analizarán datos 





hechos particulares para llegar a generalizaciones y explicar el porqué de los hechos. Pero 
desde una tipología general, la investigación es de tipo experimental debido que se 
manipula intencionalmente la variable independiente estrategias didácticas, para analizar 
las consecuencias o el efecto que tiene en la variable dependiente mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los niños y niñas de 5 añitos. 
4.3. Método de la investigación 
La investigación aplicada trata de responder a preguntas o problemas concretos que 
se presentan con el objeto de encontrar soluciones o respuestas que puedan aplicarse de 
manera inmediata en contextos o situaciones específicas. 
El método de investigación fue empírico porque las hipótesis se contrastarán 
directamente en la experiencia pedagógica, en el proceso de aprendizaje - enseñanza. 
Particularmente, se aplica el método lógico - inductivo dado que se analizan los datos 
cuantitativos obtenidos de la experiencia pedagógica   de los estudiantes para llegar a 
conclusiones y generalizaciones teóricas.  
4.4. Diseño de la investigación. 
La investigación fue de diseño cuasiexperimental, dado que se manipulan 
deliberadamente la variable independiente estrategias didácticas para observar su efecto y 
relación con la variable dependiente comprensión lectora en los estudiantes, según 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2003: 255) “sólo que difieren 
de los experimentos ‘verdaderos’ en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la 
equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se 
asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya estaban formados 





El diseño cuasiexperimental es con pre y posprueba administrados a los grupos 
equivalentes uno de control y otro experimental, con el siguiente esquema: 
                    
1G            1O             X                 2O  
                    
2G           3O              _                 4O  
Donde: 
1G  : Grupo experimental. 
2G  : Grupo de control. 
1O , 3O : Observación pre-test.                         
2O , 4O : Observación post-test. 
X:   Tratamiento experimental. 
4.5. Población y muestra  
4.5.1. Población  
La población estuvo conformada por todos los estudiantes de las secciones (A y B) de 
educación inicial de 5 añitos de la Institución Educativa N° 356 Vegueta - Huacho, que en total son 
150 estudiantes. 
4.5.2. Muestra 
La muestra será tomada en forma intencional, conformada por los niños y niñas de 5 
años de educación inicial de la sección “A” grupo experimental y la sección “B” grupo de 







Tabla 2.  
Distribución  de la población  y muestra 
Grado  de  Estudios N % 
Cuarto grado “A” grupo experimental 25 50 
Cuarto grado “B” grupo de control 25 50 
Grupo Muestra 50 100 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Se elaborará una prueba que será tomada antes de la etapa experimental. Esta deberá 
ser validada y luego aplicada a un grupo piloto, para calcular su confiabilidad y que nos 
dirá si es un instrumento válido y confiable. Para lo último de calculará su confiabilidad, 
usando el programa SPSS. 
Luego de validado y calculada su confiabilidad, el instrumento tipo Likert se aplica a 
un piloto, hasta lograr un coeficiente confiable. 
Para los instrumentos se procedió de la siguiente manera:  
Prueba de Pretest 
El instrumento prueba de conocimientos que se aplicó en niños y niñas de 5 años  
para indagar sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable 
dependiente. La prueba de Pretest  está constituida por 10 ítems 01 punto cada ítem 






Prueba de  Postest 
El instrumento denominado test o La lista de cotejo registran el logro observado de 
Comprensión lectora.  La prueba de Postest  está constituida por 10 ítems 01 punto cada 
ítem referido a Comprensión lectora. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 
10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas 
y las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de 
información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 
variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta 





- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una 
variable cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de 
sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las 
gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede 
ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración 
o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee 
(2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es 
el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 
ningún otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 
de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada 
tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 








Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se emplea en la prueba 
de hipótesis y los resultados de los gráficos y las tablas 
4.8. Procedimiento 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 
establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más 
pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa región sea 
igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se parte de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 





Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 
0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 
para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la 
calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un 
nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la t de student. . Al respecto, Hernández et al. 
(2010, p. 319) afirman que “es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren 
entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable”: 
 
Donde: 
n1 es el número de elementos de la muestra 1 





x1 es el promedio de los valores de la muestra 1 
x2 es el promedio de los valores de la muestra 2 
S21 es la varianza de los valores de la muestra 1 
S22 es la varianza de los valores de la muestra 2 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Además, para la discusión se empleó el análisis documental es la operación que 
consiste en seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin 
de  expresar  su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él 
contenida. Esta representación puede ser utilizada para identificar el documento, para 
procurar  los puntos de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido 
o para servir de sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una 
técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material 














Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Según Sampieri, (1991: 243), “La validez en términos generales se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de 
las pruebas (pretest y postest) para medir cualidades para lo cual fueron construidos.  
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de juicio de 
expertos. Se recurrido a los profesionales con grado  académico de doctor con amplia 
experiencia en investigación en el área, tal como se puede apreciar en la Tabla 01. La 
validación de juicio de expertos del instrumento de investigación, nos da el resultado en 







Tabla 3.  






El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente de Kuder-Richardson 20; requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y  es aplicable en  pruebas de conocimiento o cuando el 
instrumento tiene ítems dicotómicos en los cuales existen  dos respuestas  posibles, por lo 
que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el 
instrumento  es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores: 
Tabla 4.  
Criterio de confiabilidad valores según Guilford 
 
Expertos Calificación 
 Dr. Rubén Flores  81.00 
Dr. Adrián Quispe Andia 80.00 
Dr. Lolo Caballero Cifuentes  82.00 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 81.00 
Promedio 81,00% 
Escala Categoría 
0    -    0,20 Muy Baja 
0,21    -   0,40 Baja 
0,41    -    0,60 Moderada 
0,61    -    0,80 Alta 









S2  varianza de las cuentas de la prueba 
p    proporción respuestas correctas 
q    proporción  respuestas incorrectas 
k  número total de ítems de la prueba 
Mediante la aplicación del Software estadístico Excel 2013, se obtuvo la 
confiabilidad Kuder-Richardson 20 de la prueba de entrada y salida. 
a) Confiabilidad de la Prueba de Entrada 
El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10  niños y niñas 
de 5 años  para ver la comprensión lectora en los niños y niñas  de 5 años en la Institución 



























Tabla 5.  
Resumen del procesamiento de los datos de la prueba de entrada 
n item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 Total 
1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 14 
2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 12 
3 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 14 
4 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 12 
5 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 8 
6 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
7 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 14 
8 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 12 
9 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
10 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 12 
RC 10 8 9 7 9 3 2 4 8 4 5.2 
RI 0 2 1 3 1 7 8 6 2 6  
P 1.00 0.80 0.90 0.70 0.90 0.30 0.20 0.40 0.80 0.40  
q 0.00 0.20 0.10 0.30 0.10 0.70 0.80 0.60 0.20 0.60  







El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,77. Esto 
significa que el instrumento  presenta  alta confiabilidad por estar en la escala de  0,61 a 









































b) Confiabilidad de la Prueba de Salida 
El instrumento examen de salida se aplicó a una muestra piloto de 10 niños y niñas 
de 5 años  para ver la comprensión lectora en los niños y niñas  de 5 años en la Institución 
Educativa de Inicial N° 356 Vegueta – Huacho.  (Ver Tabla  6) 
Tabla 6.  
Resumen del procesamiento de los datos de la prueba de salida  
n item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 Total 
1 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 12 
2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 12 
3 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 14 
4 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 10 
5 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 8 
6 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10 
7 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 14 
8 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 12 
9 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
10 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 12 
RC 10 8 9 7 8 2 2 4 8 4 4.6 
RI 0 2 1 3 2 8 8 6 2 6  
P 1.00 0.80 0.90 0.70 0.80 0.20 0.20 0.40 0.80 0.40  
q 0.00 0.20 0.10 0.30 0.20 0.80 0.80 0.60 0.20 0.60  














































El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardsones igual a 0,73, dicho 
instrumento presenta una alta confiabilidad por estar en la escala de  0,61 a 0,80  Por lo 
tanto instrumento presenta consistencia interna y es aplicable 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos de medición a la muestra objeto de la 
presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), se procedió a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Las Tablas 7,8 y 9 son los resultados de la aplicación de los exámenes de inicio y 






Tabla 7.  
Resultados de Evaluaciones del Grupo Control: Comprensión lectora en los niños y niñas  
de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta – Huacho 
Grado       Inicio Salida 
1 10 11 
2 6 14 
3 12 7 
4 9 11 
5 6 14 
6 9 12 
7 5 14 
8 7 14 
9 8 11 
10 6 9 
11 8 12 
12 7 14 
13 8 12 
14 8 12 
15 4 9 
16 5 13  
17 7 13  
18 9 9  
19 7 10  
20 5 14  
21 12 9  
22 5 12  
23 5 11  
24 7 7  
25 10 11  










15- 16 Bueno 






De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo 
control, fue de 7,64 (regular) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se  
utilizó la Estrategia didáctica  fue de 11,54 (regular), lo cual prueba que la mejora no fue 





























Tabla 9.  
Resultados de Evaluaciones del Grupo  Experimental: Comprensión lectora en los niños 
y niñas  de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta – Huacho 
Grado Inicio Salida 
1 13 18 
2 14 18 
3 14 18 
4 15 18 
5 14 17 
6 13 17 
7 15 16 
8 14 18 
9 14 19 
10 15 16 
11 14 17 
12 14 17 
13 14 17 
14 13 18 
15 14 20 
16 15 18 
17 14 18 
18 14 15 
19 14 18 
20 16 17 
21 13 16 
22 18 19 
23 13 16 
24 14 15 
25 12 17 






Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo experimental, fue 
de 14,00 (regular) y el promedio de la evaluación de salida, luego de aplicar La estrategia 
didáctica para desarrollar en comprensión lectora  fue de 17,07 (excelente), lo cual 
muestra que la influencia de la estrategia didáctica  mejora la comprensión lectora en los 
niños y niñas  de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta – Huacho. 
Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros  y gráficos  
  
Tabla 10.  
Comparación de promedios de evaluación de ambos Grupos 
Grupos Inicio Salida 
Grupo Control 7,64 11,54 
Grupo Experimental 14,00 17,07 
 
 























De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar la diferencia que hay entre los 
niños y niñas de 5 años  del grupo experimental, en comparación con los niños y niñas de 
5 años del grupo control,  en cuanto al promedio de las dos pruebas administradas a 
ambos grupos. Esto significa que la estrategia didáctica  influye significativamente en la 
comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años  para ver el nivel de estrategia 
didáctica para desarrollar la comprensión lectora en los niños y niñas  de 5 años en la 
Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta – Huacho.  
La tabla 10  ha sido obtenida del procesamiento de las calificaciones de los niños y 
niñas de 5 años  los grupos de control y experimental tanto del Pretest y Postest  y que 






Tabla 11.  
Estadísticos  de la Variable Dependiente: Comprensión lectora en los niños y niñas de 5 
años 
 Pretest_GC Postest_GC Pretest_GE Postest_GE 
N Válido 28 28 28 28 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 11,27 12,27 11,67 16,87 
Mediana 11.00 12.00 11.00 17.00 
Moda 11 12 10 19 
Desviación estándar 2.344 2.404 2.469 1.885 
Varianza 5.495 5.781 6.095 3.552 
Asimetría .359 .528 .377 -.444 
Error estándar de 
asimetría 
.580 .580 .580 .580 
Curtosis -.199 -.335 -.995 -.726 
Error estándar de curtosis 1.121 1.121 1.121 1.121 
Rango 8 8 8 6 
Mínimo 7 9 8 13 







Figura 3. Análisis de  resultados del Postest grupo control 
 
Interpretación: 
De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar los estadísticos del Postest  del 
Grupo Control que no fueron sometidos a la estrategia didáctica  que la media fue de 








Figura 4. Análisis de  resultados del Postest grupo experimental 
 
Interpretación: 
De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar los estadígrafos del Postest  
Grupo experimental que si fueron sometidos a la estrategia didáctica.  La media fue de 
16,87 con una desviación típica de  1,9. Esto significa que la estrategia didáctica  influye 
significativamente en la comprensión lectora  en los niños y niñas de 5 años o para ver el 
nivel de estrategia didáctica en la comprensión lectora en los niños y niñas  de 5 años en 









5.2.2. Nivel inferencial 
Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de ShapiroWilk  (n<50). 
Tabla 12.  
Prueba de Normalidad con Shapiro-Wilk 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Pretest_GC 0,895 19 0,002 
Postest_GC 0,936 19 0,000 
Pretest_GE 0,944 19 0,000 
Postest_GE 0,901 19 0,001 
 
H0: Los datos (momentos) no  provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (momentos) proviene de una distribución normal 
Sobre  prueba de entrada Pretest grupo grupo control, el valor estadístico  
relacionado a la prueba nos indica un valor  0,895 con grados de libertad de 19, el valor 
de significancia (p_valor) es igual 0,002, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de 
significancia), se infiere que  hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y 






Sobre  prueba de entrada Postest grupo control, el valor estadístico  relacionado a la 
prueba nos indica un valor  0,936 con grados de libertad de 19, el valor de significancia 
(p_valor) es igual 0,000, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se 
infiere que  hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 
concluyendo que los datos  provienen de una distribución normal. 
Sobre  prueba de entrada Pretest grupo experimental, el valor estadístico  
relacionado a la prueba nos indica un valor  0,944 con grados de libertad de 19, el valor 
de significancia (p_valor) es igual 0,000, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de 
significancia), se infiere que  hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y 
aceptar la alterna, concluyendo que los datos  provienen de una distribución normal. 
Sobre  prueba de salida Postest grupo experimental, el valor estadístico  relacionado 
a la prueba nos indica un valor 0,901 con grados de libertad de 19, el valor de 
significancia (p_valor) es igual 0,001, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de 
significancia), se infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y 
aceptar la alterna, concluyendo que los datos  provienen de una distribución normal 
 
Conclusiones de la prueba de Normalidad 
Ambas grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la prueba 
de hipótesis de alcance cuasi experimental se deberá utilizar el estadígrafo de T-Student 
para ver su efecto de la variable independiente sobre la dependiente.  
El método estadístico  para comprobar la hipótesis  fue la comparación de medias y  
el  T–Student  por ser una  prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que 





Comparación de medias: 
a. { x1, x2} 
X1: grupo de control PosTest 
X2: grupo experimental Postest 
La diferencias de medias X2 – X1= 16,87-12,27= 4,6= 5 
Además  de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo en el software estadístico 
SPSS Versión 23 se considera lo siguiente: 
La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control y experimental  es 
significativa. 
5.2.3. Prueba de Hipótesis 
5.2.3.1. Prueba de hipótesis general 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
HG: La aplicación de estrategias didácticas mejora significativamente  la 
comprensión lectora en los niños y niñas  de 5 años en la Institución Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta – Huacho. 
H0: La aplicación de estrategias didácticas no mejora significativamente  la 
comprensión lectora en los niños y niñas  de 5 años en la Institución Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta – Huacho. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 





d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 
 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
e. En  el software estadístico SPSS versión 23 obtendremos el resultado de T 
calculado 
Tabla 13.  
Estadísticas de grupo de la hipótesis general 
 Grupos N Media Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Notas Experimental 25 16,87 1,885 ,487 







En la tabla  13 se observa  las diferencias entre medias  GC=12,27  y  GE= 16,87 
después de la aplicación de la estrategia didáctica  al grupo experimental  demostrándose 
que hay una diferencia significativa considerable con respecto al grupo control. 
Tabla 14.  





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 












  5,832 26,490 .000 4,600 ,789 2,980 6,220 
 
      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 5,832 





                               
 
 
ZR ZR ZA 
0,025 0,025 
5,832 2,000                             
2.000 







 Como el valor de T- calculado  (5,832) es mayor que el valor de T-crítico (2,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis 
alterna. 
h. Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que la aplicación de la estrategia 
didáctica influye significativamente en la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 
años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta – Huacho. 
5.2.3.2. Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis Específicas  1 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
H1 La aplicación de la planificación estratégica mejora la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - Huacho. 
H0 La aplicación de la planificación estratégica no mejora la comprensión lectora en 
los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - 
Huacho. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 





d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
e. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 15.  
Estadísticas de grupo de la hipótesis específica 1 





Notas Experimental 25 15,47 1,885 ,487 










En la tabla  15 se observa  las diferencias entre medias  GC=11.17  y  GE= 15,47 
después de aplicar las estrategias didactica  al grupo experimental  demostrándose que 
hay una diferencia significativa considerable con respecto al grupo control. 
Tabla 16.  








prueba t para la igualdad de medias 
F Si
g. 














































.000 3,600 ,789 2,980 5,220 
 
      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 4,432 










                               
g. Decisión 
Como el valor de T- calculado  (4,432) es mayor que el valor de T-crítico (1,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis 
alterna. 
h. Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos,  se infiere que  la estrategia  didáctica  influye 
significativamente en la comprensión  lectora  literal en los niños y niñas de 5 años en la 
Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - Huacho. 
Hipótesis Específicas  2 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
H1  La aplicación del conocimiento pedagógico mejora la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - Huacho. 
H0 La aplicación del conocimiento pedagógico mejora la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - Huacho. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 
α=0,05 = 5% α/2=0,025 
 
 
4,432 2,000                             
2.000 






d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
e. En  el software SPSS versión 23 obtendremos el resultado de T calculado 
 
Tabla 17.  
Estadísticas de grupo de la hipótesis especifica 2 







25 15,43 1,885 ,487 








En la tabla  17  se observa  las diferencias entre medias  GC=12,27  y  GE= 16,87 
después de aplicar la estrategia didáctica  al grupo experimental  demostrándose que hay 
una diferencia significativa considerable con respecto al grupo control. 
Tabla 18.  








prueba t para la igualdad de medias 
F Si
g. 














































,000 4,600 ,789 2,980 6,220 
 
      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 4,412 





                               






2,000                             
2.000 






                   
g. Decisión 
 Como el valor de T- calculado  (4,412) es mayor que el valor de T-crítico (1,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis 
alterna. 
h. Conclusión 
A partir de los resultados  obtenidos,  se infiere que la estrategia  didáctica  influye 
significativamente en la comprensión lectora inferencial en los niños y niñas de 5 años en 
la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta – Huacho. 
Hipótesis Específicas  3 
a. Planteamiento de la Hipótesis 
H1 La aplicación de la comunicación didáctica mejora la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - Huacho. 
H0 La aplicación de la comunicación didáctica no mejora la comprensión lectora en 
los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - 
Huacho. 
b. Nivel de Confianza   
95% 
c. Nivel de Significancia 







d. Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n     30, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
e. En  el software estadístico SPSS versión 23 obtendremos el resultado de T 
calculado 
Tabla 19.  
Estadísticas de grupo de la hipótesis especifica 3 











Control 25 11,17 2,404 ,621 
 
Interpretación: 
En la tabla  19 se observa  las diferencias entre medias  GC=11,17  y  GE= 15,47 
después de aplicar las estrategias didáctica  al grupo experimental  demostrándose que 
hay una diferencia significativa considerable con respecto al grupo control. 
Tabla 20.  








prueba t para la igualdad de medias 
F Si
g. 














































,000 3,600 ,789 2,980 5,220 
 
      Por lo tanto, el t
obtenido
 = 4,432 
 
f. Representación Gráfica 
 






                               
                   
g. Decisión 
 Como el valor de T- calculado  (4,432) es mayor que el valor de T-crítico (1,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis 
alterna. 
h. Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos,  se infiere que  la estrategia didáctica   influye 
significativamente en la comprensión lectora critico  antes de la estrategia didáctica  en 
los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - 
Huacho. 
5.3. Discusión de resultados   
Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa de la 
estrategia didáctica, en la comprensión lectora, las secciones que participaron en este 
proyecto de investigación, y sobre todo el grupo experimental, muestran un mayor 
desarrollo de la comprensión lectora, dado que fueron sometidos a la estrategia didáctica, 
en contraste con el grupo control, quienes continuaron con la enseñanza tradicional. Se 
puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo experimental, fue de 
11,42 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, fue de 17,43 (BUENO), lo cual 
prueba que la mejora fue significativa y contribuyó a la estrategia didáctica  en la 
comprensión lectora en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta - Huacho. 
ZR ZR ZA 
4,432 2,000                             
2.000 






En cuanto comprensión lectora literal, los resultados de la investigación demuestra la 
efectividad de la estrategia didáctica, se puede observar en el grupo experimental,  en la 
prueba de entrada, el promedio es igual a 11,42, y en la prueba de salida para esta 
dimensión fue de 17,43, en este sentido, los niños y niñas sometidos a la estrategia 
didáctica, presentan mayor comprensión  lectora literal.  
En cuanto comprensión lectora Inferencial, los resultados de la investigación 
demuestra la efectividad de la estrategia didáctica, se puede observar en el grupo 
experimental,  en la prueba de entrada, el promedio es igual a 14,1, y en la prueba de 
salida para esta dimensión fue de 17,1, en este sentido, los estudiantes sometidos a la 
estrategias didáctica, presentan mayor  comprensión lectora inferencial 
En cuanto comprensión lectora crítico, los resultados de la investigación demuestra 
la efectividad de la estrategia didáctica, se puede observar en el grupo experimental,  en 
la prueba de entrada, el promedio es igual a 11,42, y en la prueba de salida para esta 
dimensión fue de 17,43, en este sentido, los estudiantes sometidos a la estrategia 
didáctica, presentan mayor comprensión lectora crítico. 
Los resultados de la investigación, demuestran con respecto al grupo control en la  
comprensión lectora, un desarrollo homogéneo dado que no fueron sometidos a 
estrategias didáctica, quienes continuaron con la enseñanza tradicional. Se puede 
observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo control, fue de 11,79 
(Regular) y el promedio de la evaluación de salida, fue de 12,95 (Regular), lo cual prueba 
que la comprensión lectora se mantuvo en los niños y niñas de 5 años para ver la 
estrategias didáctica en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial 






1. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de confianza que  la 
estrategias didáctica influye significativamente en la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años para ver la comprensión lectora en los niños y niñas de 5 
años en la Institución Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - Huacho, tal como se 
demostró con el  contraste de hipótesis (T-calculado=5,832  y el  T-crítico=2,000)   
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica  de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza en comprensión lectora en niños y niñas de 5 años  para 
ver la comprensión lectora literal en los niños y niñas de 5 años en la Institución 
Educativa de Inicial N° 356 Vegueta - Huacho, antes de la estrategia didáctica es 
bajo, tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T-calculado  4,43 y el T-
crítico 1,000). 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica  de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que según los  resultados obtenidos, la comprensión 
lectora inferencial en los  en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa 
de Inicial N° 356 Vegueta - Huacho, antes de la estrategia didáctica es bajo, después 
de aplicar el estrategia didáctica es alto, tal como se demostró con el contraste de 
hipótesis (T-calculado 4,41  y el T-crítico 1,000). 
4. Teniendo como base la  tercera hipótesis especifica   de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que según los  resultados obtenidos la comprensión 
lectora  crítico  en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta - Huacho, la estratégia  didáctica  es bajo, antes y alto dessués  de la 
application de estrategia, didáctica tal como se demostró con el contraste de hipótesis 







1. El aprendizaje de la lectura y por ende la compresión lectora debe empezar en el 
hogar, los padres son el ejemplo, pues si el niño ve a sus padres leer y además leen 
con ellos, potenciarán niños lectores que aman la lectura ya que sabiendo leer 
comprensivamente se les será más fácil poder expresar sus conocimientos, ideas, 
sentimientos a través de la escritura. 
2. Los maestros debemos conocer y  enseñar estrategias de comprensión lectora como 
proceso y estrategias cognitivas aprovechando las situaciones significativas del 
aprendizaje del grado correspondiente para poder prevenir y aplicar modelos de 
estrategias de aprendizaje adaptados  que los ayude a  los niños y niñas a educarse de 
manera autónoma, de por vida.  
3. La activación de los conocimientos previos de los estudiantes, se debe tener presente 
antes, durante la comprensión lectora, a través de ellos se puedan acceder a otros 
diferentes conocimientos que no conocen y enlazarlos con otros nuevos, e incluso 
crear diferentes hipótesis de lo que va a suceder durante el proceso de la lectura.  
4. Los docentes de educación inicial que desarrollan el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de Comunicación y las demás áreas deben mejorar el trabajo pedagógico, 
aplicando estrategias de lectura como proceso y contribuir a la mejora de la 
comprensión, tomar más interés y su papel debe ser de  facilitar  las estrategias 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Estrategias didácticas en la comprensión  lectora en niños y niñas de 5 años 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
 Problema general 
¿De qué  manera la aplicación de 
estrategias didácticas  mejora la 
comprensión lectora en los niños y 
niñas de 5 años en la Institución 
Educativa de Inicial N° 356 
Vegueta- Huacho? 
Problemas específicos 
1. ¿De qué manera la 
planificación estratégica mejora  
la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años  en la 
Institución  Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta - Huacho? 
2. ¿De qué manera el 
conocimiento pedagógico 
mejora  la comprensión lectora 
en los niños y niñas de 5 años en 
la Institución  Educativa de 
Inicial N° 356 Vegueta - 
Huacho? 
3. ¿De qué manera la 
comunicación didáctica mejora  
la comprensión lectora en los 
niños y niños de 5 años en la 
Institución  Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta - Huacho? 
Objetivo general 
Determinar de qué  manera la 
aplicación de estrategias 
didácticas mejora la comprensión 
lectora en los niños y niñas de 5 
años en  la Institución Educativa 
de Inicial N° 356 Vegueta – 
Huacho. 
Objetivos específicos 
1. Establecer de qué manera la 
planificación estratégica mejora  
la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la 
Institución  Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta - Huacho. 
2. Identificar de qué manera el 
conocimiento pedagógico mejora  
la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la 
Institución  Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta – Huacho. 
3. Establecer de qué manera la 
comunicación didáctica mejora  
la comprensión lectora en los 
niños y niños de 5 años en la 
Institución  Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta – Huacho. 
Hipótesis general 
La aplicación de estrategias 
didácticas mejora 
significativamente  la 
comprensión lectora en los niños 
y niñas  de 5 años en la 
Institución Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta – Huacho. 
Hipótesis Específicas 
1. La aplicación de la 
planificación estratégica mejora 
la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la 
Institución Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta - Huacho. 
2. La aplicación del 
conocimiento pedagógico mejora 
la comprensión lectora en los 
niños y niñas de 5 años en la 
Institución Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta - Huacho. 
3. La aplicación de la 
comunicación didáctica mejora la 
comprensión lectora en los niños 
y niñas de 5 años en la 
Institución Educativa de Inicial 
N° 356 Vegueta - Huacho. 














Diseño de investigación. 
La investigación es de diseño 
cuasiexperimental, dado que se manipulan 
deliberadamente la variable independiente 
estrategias didácticas para observar su efecto y 
relación con la variable dependiente 
comprensión lectora en los estudiantes, según 
Hernández Sampieri, Fernández Collado y 
Baptista Lucio (2003: 255).  
 
Población y muestra  
La población está conformada por todos los 
estudiantes de 3, 4 y 5 años de educación 
inicial que en total son 150 de la Institución 
Educativa N° 356 Vegueta - Huacho. 
La muestra será tomada en forma intencional, 
conformada por los niños y niñas de 5 años de 
educación inicial de la sección “A” grupo 
experimental y la sección “B” grupo  de  







Apéndice B.  
Instrumento de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
Ficha de observación 
Objetivo. - Registra el nivel de logro de los niños y niñas de 5 años en el mejoramiento de 
la comprensión lectora al utilizar la narración de cuentos, aplicando los niveles de 
comprensión .literal, inferencial y criterial.. 
Nombres y Apellidos del 
niño(a)…………………………………………………………………..… 
Edad:……………………………..Aula:……………………………………… …… 









del niño  
 
1. Da indicios sobre el cuento al ver la imagen del título.     
2. Dibuja a su personaje favorito del cuento.     
3. Describe la imagen de una escena del cuento escuchado     
4.  Crea un cuento diferente a partir de los    personajes del 
cuento escuchado. 




5. Menciona al personaje principal del cuento.     
6. Responde a preguntas sobre el cuento.     
7. Participa en las preguntas realizadas durante el cuento.     




9. Crea un nuevo título al cuento escuchado.     
10. Crea un final diferente a partir del cuento escuchado.     
11. Añade personajes al cuento escuchado.     




13. Menciona como cambiaríamos el final del cuento.     
14. Da su opinión sobre lo sucedido en el cuento.     
15. Expresar sus ideas en torno al cuento escuchado.     





17. Crea un cuento a partir de un personaje fantástico.     
18. Conversa y juega con los personajes del cuento     
19. Dibuja lo que más le gustó del cuento     
20. Dibuja a su personaje preferido.     
Código Categoria 
A Logrado sin dificultad 
B Logrado con dificultad 
C En proceso 






UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
Ficha de observación 
Objetivo. - Registra el nivel de logro de los niños y niñas de 5 años en el mejoramiento de la 
comprensión lectora al utilizar la narración de cuentos, aplicando los niveles de comprensión 
.literal, inferencial y criterial.. 
Nombres y Apellidos del niño(a)…………………………………………………………………..… 
Edad:……………………………..Aula:……………………………………………………… …… 
   
Escala valorativa 
 





del niño  
 
21. Da indicios sobre el cuento al ver la imagen del título.     
22. Dibuja a su personaje favorito del cuento.     
23. Describe la imagen de una escena del cuento escuchado     
24.  Crea un cuento diferente a partir de los    personajes del 
cuento escuchado. 




25. Menciona al personaje principal del cuento.     
26. Responde a preguntas sobre el cuento.     
27. Participa en las preguntas realizadas durante el cuento.     




29. Crea un nuevo título al cuento escuchado.     
30. Crea un final diferente a partir del cuento escuchado.     
31. Añade personajes al cuento escuchado.     




33. Menciona como cambiaríamos el final del cuento.     
34. Da su opinión sobre lo sucedido en el cuento.     
35. Expresa sus ideas en torno al cuento escuchado.     





37. Crea un cuento a partir de un personaje fantástico.     
38. Conversa y juega con los personajes del cuento     
39. Dibuja lo que más le gustó del cuento     
40. Dibuja a su personaje preferido.     
Código Categoria 
A Logrado sin dificultad 
B Logrado con dificultad 
C En proceso 





Apéndice C.  
Módulo 
UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 









M ó d u l o 
 
Propuesta metodológica para el desarrollo de la comprensión lectora 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial n°356 del 




Carmen Luden Díaz Chávez 
 




















En Educación Inicial, los niños deben tener oportunidades auténticas para:  
Acercarse al mundo escrito. Escuchar la lectura de cuentos, historias, recetas y otros textos, 
que les permitan desarrollar su imaginación y comprender lo que leen. 
En la I.E.I. N° 356 se observa que los niños de 5 años no comprenden lo que escuchan ya 
que no se utiliza adecuadamente las estrategias que ayuden a comprender los cuentos que 
escuchan, se sabe que estos problemas pueden directamente o indirectamente tener 
problemas futuros porque desde el nivel inicial se puede trabajar la comprensión de textos 
pero con estrategias de acuerdo a su edad, con preguntas, predicciones, reflexiones, 
opiniones y preguntas de nivel literal, inferencial y criterial a través de imágenes y dibujos 
libres para sus respuestas. 
 
El propósito de este módulo es aportar con estrategias metodológicas a través de diversas 
sesiones que permitan a las docentes desarrollarlas en las aulas de 5 años y después a 
través de la fichas de observación registrar los logros de los niños antes y después de 






















Propuesta Metodológico  para el desarrollo de la Comprensión Lectora de los niños y niñas 
de 5 años de Educación Inicial de la I.E.I. N.º 356 del Distrito de Vegueta. 
 
II. Datos Generales: 
2.1. Ugel: Nº 09 - HUAURA 
2.2. I.E.I.: Nº 356 
2.3. Lugar: Distrito de vegueta 
2.4. Ciclo: II 
2.5. Edad: 5 AÑOS. 
2.6. Docente: Celia Viviana MORALES CARRANZA 
                       Carmen Elizabeth MINAYA AZABACHE 
2.7. Directora: Carmen Luden DIAZ CHAVEZ 
 
III.Fundamentación: 
Collin y Smith (1980) revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es 
aprender a leer, como las actividades propuestas en el aula no incluyen aspectos 
relacionados específicamente con la comprensión lectora. Estas, como ya lo veníamos 
diciendo son sencillas tareas o prácticas de lectura. Pensando que la comprensión sólo 
depende de practicar, y olvidando que para comprender es necesario re conceptualizar y 
reconocer las condiciones en que deben aplicarse determinadas estrategias; aparte de las 
motivaciones intereses y saberes previos de los lectores. 
El área de comunicación tiene como meta el desarrollo de las competencias comunicativas 
y lingüísticas de las niñas y niños. De manera intencional para interactuar con los seres que 





Las niñas y los niños necesitan saber comunicarse en los múltiples ámbitos en los que 
interactúan, su entorno familiar, Institución Educativas, áreas de juego individuales y 
colectivas, proyectos grupales en el aula, trabajos cooperativos. 
La escuela debe promover el desarrollo en los niños y niñas de la capacidad de comprender 
y tomar una posición crítica frente a los mensajes explícitos, implícitos, que trasmiten 
imagen y textos mixtos o icono-verbales (textos que tienen imagen y escritura). Requieren 
de una descripción, interpretación y apreciación crítica que los niños y niñas deben 
desarrollar de manera sistemática, con la finalidad de tomar lectores críticos y productores 
creativos. 
El niño y la niña desde sus primeros contactos con imágenes y materiales escritos, 
aprenden a construir ideas, hipótesis, adivinanzas o anticipaciones sobre su significado 
antes de haberlos leído o escuchado leer. A partir de diversos indicios o pistas que los 
niños encuentran en el texto (los títulos, subtítulos, formato del texto, ilustraciones en la 
carátula, etc. 
Cuando sólo se trabaja letras, silabas o palabras descontextualizadas, los niños y niñas 
muestran dificultades para darse cuenta que leer siempre es comprender lo que se lee no se 
lee para decodificar ciertas letras sino que leer es comprender mensajes. La lectura desde 
un inicio es una actividad de comprensión. Y construcción de significados, esto significa 
que la lectura implica básicamente la necesidad de aprender a “Interrogar” un texto para 
comprenderlo. 
En tal sentido cada niño o niña construye sus significados a partir de sus encuentros e 
interacciones con el mundo de imágenes e ideas contenidos en diferentes textos de su 
entorno. 
 3.1. Fundamento epistemológico: 
Al buscar que los alumnos tengan una formación sólida en los aspectos teóricos y 





de estudio, y la manera en que lo conceptualiza constituyen sus experiencias de vida y 
conocimientos. Con los métodos específicos que utiliza para estudiarlo y el modo en que 
aplica esos conocimientos generados es que puede dar respuesta a problemas teóricos de la 
disciplina, o bien en el estudio, o la solución de los problemas socialmente relevantes. 
 
3.2. Fundamento pedagógico: 
Jossete, JOLIBERT (1994) una de las principales investigadoras en la formación de 
niños(as) lectores y productores de textos, nos dice, “Aprender a leer es aprender a 
enfrentar e interrogar textos y textos completos desde el inicio”. 
Entones, aprender a leer es aprender a enfrentar textos completos, y eso desde el inicio, es 
decir, desde la educación inicial. “Tenemos la convicción que de no hacerlo, se le priva 
gravemente a los niños(as), se los está subdesarrollado, y sabemos que después se 
necesitará una reeducación para recuperar todo lo que la escuela tan cautelosamente ha 
logrado y tan imprudentemente desechado durante todo los primeros años”. 
La claridad y la forma con que se educa, es un proceso permanente y complejo que 
constituye a la pedagogía. La presente Propuesta pretende cumplir con el propósito de 
sugerir la ruta por la que se debe trabajar, pero siempre en el marco del desarrollo integral 
de los estudiantes, mediante el desarrollo pleno de sus capacidades, conocimientos, valores 
y actitudes. En este sentido, la mencionada propuesta brinda los lineamientos generales 
para realizar la evaluación de la comprensión lectora y su validación para el desarrollo 
tanto de capacidades como de actitudes, incluyendo el proceso de valoración y 
comunicación de los resultados. 
3.3. Fundamento psicológico: 
Aportes de PIAGGET, J. Al campo pedagógico: 





 Los educadores deben de ayudarle a aprender a aprender. 
 Las actividades de aprendizaje deben adecuarse al nivel del desarrollo conceptual. 
La interacción con los compañeros contribuye al desarrollo cognitivo. 
El individuo necesita ser libre en la educación, es decir, hay que dejar que actúe a su modo, 
que tenga contacto con todo lo que le rodea (ambiente); pero también es fundamental que 
se considere el desarrollo evolutivo del ser humano en sus etapas niñez, pubertad, juventud 
y adultez ya que cada etapa tiene características muy peculiares y por ende formas de 
aprender distintas. La estructura básica del pensamiento se forma mediante el producto de 
la acción que ejerce el sujeto sobre el mundo y la que el mundo ejerce sobre él. El aspecto 
afectivo también es importante, ya que establecer empatía entre sus profesores y 
compañeros favorecerá el clima para un buen aprendizaje y desarrollo emocional. Se 
debería enseñar partiendo de la observación de las experiencias, intereses y actividades 
educativas, de tal manera q el niño desarrolle las fuerzas de su inteligencia. 
VIGOTSKI. Nos dice que el alumno debe ser entendido como un ser social, producto y 
protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucran a lo largo de su 
vida escolar y extraescolar. 
La palabra da la posibilidad de operar mentalmente los objetos, donde cada palabra cuenta 
con un significado específico para el contexto situacional. 
 
3.4. Fundamento sociológico: 
VIGOTSKY, ve en la imitación humana una nueva “construcción a dos” entre la capacidad 
imitativa del niño su uso inteligente he instruido por el adulto en la ZPD, de esta manera el 
adulto proporciona al niño auténticas funciones psicológicas superiores externas que le van 
permitiendo alcanzar conocimientos con mayores niveles de complejidad, logrando así 





La sociología tiene como objeto el estudio de la sociedad, las instituciones y las relaciones 
sociales. Estudia las estructuras y el funcionamiento de los grupos, la organización, las 
relaciones y las instituciones sociales como un todo integrado dentro de la sociedad, a 
través del desarrollo histórico, es decir, concibe la sociedad en forma dinámica y al 
encontrar la esencia de cada una de las formaciones históricas puede elaborar leyes que 
rigen el proceso social, lo que da por resultado que se proyecte la sociología como una 
ciencia aplicada que puede dirigir el cambio social. 
3.5. Comprensión   Lectora 
3.5.1. ¿Qué es la comprensión lectora? 
 
Es la interacción con el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, pues a través 
de ella el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información 
almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de elaborar el significado 
relacionando las ideas relevantes del texto con las ideas del lector (David Cooper, 1990) 
La Comprensión lectora es la reconstrucción; por parte del lector, del sentido dado por el 
autor a un determinado texto. Esta posición parte de un esquema sobre amplificado del 
fenómeno de la comunicación; donde el emisor codifica el mensaje del receptor, por 
manejar el mismo código puede decodificar”. (Felipe Allende G. 1993). 
En este sentido podemos conceptuar que la comprensión lectora es un proceso por el cual 
el niño descubre y disfruta con la lectura; favoreciéndolo en el desarrollo de comprensión 
lectora en los niveles; Literal e inferencial y crítico en los estudiantes de segundo grado. 
 
1.5.2. Modelos de la comprensión lectora. 
 
Todo proceso de la lectura lleva un mensaje y que todo texto posee un significado que el 
lector debe comprenderlo e interpretarlo. De manera que, durante el mismo, el lector debe 





texto lecturado. Sobre este particular, hay diversas teorías que han dado origen a diferentes 
modelos teóricos de comprensión lectora. COLMER Y CAMPS, (1996). 
Modelo ascendente, en este modelo lo importante es el texto y el proceso del lector para 
descodificar oralmente y de forma gradual las unidades lingüísticas de la menor a la 
mayor, cuya suma debería proporcionarle el significado global del texto. 
 
Modelo de procesamiento descendente,  
en él, el procesamiento de información sigue una dirección contraria al interior y va de la 
mente del lector al texto, se enfrenta a su comprensión a partir del reconocimiento de las 
unidades superiores hasta llegar a las inferiores mediante inferencias interpretativas. 
 
Modelo interactivo del proceso lector, este modelo, se basa en el constructivismo, el 
lector interactúa con el texto, de manera que, a partir de la información ofrecida por éste y 
de la actualización de sus diversos conocimientos previos, obtiene información, la 
reelabora e interpreta y la incorpora a sus esquemas mentales. 
 
Según nuestra opinión  el modelo interactivo  sigue una línea  bidireccional,  lector- texto-
lector,  y del enfrentamiento y choque  entre lo que éste  ya sabe  y conoce  y la 
información  que le ofrece  el texto, surge la interpretación  del mismo y la construcción 
significativa del conocimiento. 
 
CASSANY, LUNA Y SANZ (1994) proponen un modelo interactivo, de que la 
comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación  entre lo que el  lector  lee  y 
lo que ya sabe,  sobre el tema  y de que el proceso  de lectura comienza  antes de la 






Podemos concluir  que los actuales y diversos modelos  de comprensión lectora concluyen 
en concebir la lectura como un  proceso dialéctico durante el cual el lector  interactúa con 
el texto, actualizando sus conocimientos  previos y poniendo en funcionamiento múltiples 
estrategias con el fin de interpretarlo, entenderlo, creara nuevos conocimientos  a  partir 
del  significado obtenido  e integrar dichos  conocimientos en sus esquemas  mentales. 
 
Jossete, JOLIBERT (1994) una de las principales investigadoras en la formación de 
niños(as) lectores y productores de textos, nos dice, “Aprender a leer es aprender a 
enfrentar e interrogar textos y textos completos desde el inicio”. 
 
Entones, aprender a leer es aprender a enfrentar textos completos, y eso desde el inicio, es 
decir, desde la educación inicial. “Tenemos la convicción que de no hacerlo, se le priva 
gravemente a los niños(as), se los está sub desarrollando, y sabemos que después se 
necesitará una reeducación para recuperar todo lo que la escuela tan cautelosamente ha 
logrado y tan imprudentemente desechado durante todo los primeros años”. 
 
No hay que presuponer que cada niño(a) una palabra es una unidad más sencilla de 
entender que un texto. De hecho, se revela más fácil para un niño(a) identificar un tipo de 
texto (una carta, un cuento) que una palabra, y menos aún que una sílaba o una letra que 
representa el último nivel de estructuración. 
 
Entonces se necesita proporcionar a los estudiantes la posibilidad de interrogar textos 
desde los dos años, si ésta es la edad de ingreso a la educación inicial, pero sería más 
exacto decir que empieza desde el nacimiento, con el “Leer el mudo”. 
No se trata de “aprestamiento” ni de “Aprendizaje Previo” como para facilitar una lectura 





ventajas y problemas que otorgan el poder de “conversar” con los textos, el saber 
interactuar con ellos. 
Pensamos que desde el inicio de la educación de los estudiantes, se debe proporcionar la 
posibilidad de producir textos. Para que exista la comprensión lectora, son los estudiantes 
los que “interrogan” a un texto para elaborar su significado. 
 
3.5.2.Estrategias de comprensión lectora. 
 
A lo largo del proceso de lectura, el lector pone en funcionamiento múltiples estrategias y 
micro-habilidades con el fin de comprender el texto, que siempre estarán en consonancia 
con la finalidad de la lectura. Siguiendo el modelo de CASSANY, LUNA Y SANZ (1994). 
Si queremos que nuestros alumnos se conviertan en constructores de significado, en lugar 
de lectores pasivos de textos que transfieren únicamente la información, es necesario 
cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora, para ello debemos modificar nuestras 
prácticas de clase a través de diversas estrategias. 
El desarrollo de estas estrategias y micro-habilidades debe ser objeto de enseñanza y 
aprendizaje en el aula mediante la correspondiente propuesta de actividades. El uso 
adecuado de las mismas va a   permitir al lector, como reconocen SERRA Y OLLER 
(2001) 
1.-Extraer el significado global del texto y de sus diferentes apartados. 
2.-Saber reconducir su lectura, adecuado su ritmo y capacidades para leer con atención. 
3.-Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos e incorporarlos a su 









3.5.3.   Procesos de la comprensión lectora. 
 
Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus significados, existe 
una serie de modelos que explican los proceso implicados en la comprensión lectora, y que 
coinciden en consideración de que ésta es un proceso que se desarrolla teniendo en cuenta 
varios niveles, esto es, que el texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los 
grafemas hasta el texto considerado como un todo. 
La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo los niveles de 
lectura (Langer, 1995) para lograr una comprensión global, recabar información, elaborar 
una interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un texto y su estructura. Son 
muchos los autores que han señalado distintos procesos de comprensión que intervienen en 
la lectura. (Revista de Educación, núm. extraordinario 2005, pp. 121-138) 
 
3.5.4. Niveles de la comprensión lectora 
 
En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional y 
nacional indican que nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la comprensión 
lectora en los estudiantes. Por ello, para mejorar la comprensión lectora es fundamental 
desarrollar los niveles de comprensión lectora. Se debe trabajar con rigurosidad en los 
cuatro niveles del sistema educativo como es en: Inicial, Primaria, Secundaria Y Superior. 
Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado 
personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe desarrollar con 
énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 
Según: Catalá, gloria y otros.  (2001) Evaluación de la comprensión lectora: pruebas ACL 








a. Nivel Literal. 
Nivel donde el estudiante es capaz de captar y aprehender las formas y contenidos 
explícitos de un texto para luego producir como aparecen, o emplearlos adecuadamente. Se 
realizaran actividades de vocabulario y comprensión literal, denominado en algunos casos 
pretensión de la información. La información que trae el texto puede referirse a 
características, direcciones de personajes, a tramas, a eventos, animales, plantas, cosas, 
lugares, etc. La comprensión literal se da en todo tipo de tema. 
En este nivel se enseña a los alumnos a: 
- saber encontrar la idea principal. 
- Identificar relaciones de causa – efecto. 
- Seguir instrucciones. 
- Reconocer las secuencias de una acción. 
- Identificar analogías. 
- Identificar los elementos de una comparación. 
- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 
- Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 
-  Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
 
Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede    expresar lo que ha leído 
con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y 
puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 
Pistas para formular preguntas literales. 
¿Qué…?, ¿Quién es…?, ¿Dónde…?, ¿Quiénes son…?, ¿Cómo es…?, ¿Con quién…?, 





b. Nivel Inferencial. 
 
Va más allá de contenido, es decir que hace inferencias acerca de lo leído pueden ser 
inductivos o deductivos acá se hace la decodificación, la inferencia el razonamiento, el 
discernimiento y la identificación e integración de las temáticas de un texto 
En este nivel se enseña a los alumnos a:                                                    
- Predecir resultados. 
- Inferir el significado de palabras desconocidas. 
- Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 
- Entrever la causa de determinados efectos. 
- Inferir secuenciar lógicas. 
- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 
- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación,   etc. 
- Prever un final diferente. 
 
Algunas pistas para formular preguntas inferenciales. 
¿Qué pasaría antes de…? , ¿Qué significa...?; ¿Por qué...?; ¿Cómo podrías…? ¿Qué otro 
título…? ¿Cuál es?… ¿Qué diferencias…? Qué semejanzas...?; ¿A qué se refiere 
cuando…? ¿Cuál es el motivo...?; ¿Qué relación habrá...?; ¿Qué conclusiones...?; ¿Qué 
crees…? etc. 
Esto le permitirá al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 










c. Nivel de la Criticidad. 
 
Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro, en este nivel 
además de los procesos requeridos en los niveles anteriores se precisa interpretar las 
temáticas de lo escrito, establecer relaciones analógicas de diferente índole y emitir juicios 
de valor acerca de lo leído. En el juicio de valor juzga la actitud de uno o más personajes 
en el juicio de la realidad distinguen entre lo real y lo fantasioso. 
  En este nivel se enseña a los alumnos a: 
- Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 
- Distinguir un hecho, una opinión. 
- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 
- Comenzar a analizar la intención del autor. 
Algunas Pistas sugeridas para formular preguntas criteriales. 
¿Crees que es…?; ¿Qué opinas...?; ¿Cómo crees que…?; ¿Cómo podrías calificar…?; 
¿Qué hubieras hecho…?; ¿Cómo te parece…?; ¿Cómo debería ser…?; ¿Qué crees…?; 
¿Qué te parece…?; ¿Cómo calificarías…?; ¿Qué piensas de…?; etc. 
Estas pistas nos ayudaran a tomar decisiones frente a los hechos que ocurren tanto en la 
lectura como en la vida práctica. 
Se toma a Gloria Catalá ya que es la autora de las tres dimensiones de la comprensión 
lectora (literal, inferencial y criterial) en el cual nos basamos en nuestro trabajo de 
investigación en los estudiantes de 5 años de educación inicial. 
 
En conclusión, podemos manifestar que los tres niveles de la comprensión lectora, deben 
ser considerados por las docentes y todo alumno debe lograr. La comprensión literal 





se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión 
criterial se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, personaje, mensaje, etc 
 
3.5.5.   La importancia de la comprensión lectora. 
La importancia de la comprensión lectora en la educación básica. 
“Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer es sobre todo una actividad 
voluntaria y placentera al enseñar a leer debe tener esto en cuenta.” 
Solé (1994) La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración 
de los niños y en el logro de aprendizajes significativos en los jóvenes y en los adultos. La 
relación que existe entre comprensión lectora y rendimiento escolar es imperativa. 
Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la vida del individuo habrá rezagos, 
fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, estudiantes con posibles fracasos, lectores 
incompetentes, etc. 
 
Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel es el 
de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los alumnos a 
comprender lo que leen. 
Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y Solé 
(1987), revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender a leer, 
como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos relacionados 
con la comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que los docentes comparten 
mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a los modelos de procesamiento 












3.5.6. Estrategias metodológicas de comprension Lectora 
COLMER Y CAMPS, (1996) Con carácter general para el desarrollo de la comprensión 
lectora. 
Es necesario, en primer lugar, que el alumno comprenda el valor de la lengua escrita como 
un medio de comunicación (de información, diversión, expresión), con unas finalidades y 
unas características específicas, en funciones de las cuales deberá actualizar unas u otras 
estrategias lectoras. 
Los textos con los que el niño se inicie en la lectura deben ser completos y breves, 
familiares a su entorno, variados, motivadores y próximos a sus intereses, además de 
adecuados a su edad y nivel de conocimientos. 
Especialmente las primeras lecturas deben ir encaminadas a despertar en el niño    el placer 
de leer. 
El adulto es el modelo si el niño lo ve leer, lo imitará. 
El niño elabora el significado de lo que va leyendo a partir de sus encuentros con las 
imágenes. 
Proporcionar oportunidades permanentes de entrar en contacto con las imágenes. 




Olilla 1998 sugiere introducir en el nivel de educación inicial actividades que promocionen 
la lecto escritura, considerando en este proceso el significado que tiene para el niño las 
grafías o lecturas. Hay que tomar en cuenta así mismo la experiencia previa y el 
aprendizaje que le resulte contextualizado, como vías para enraizar habilidades que le 
serán necesarias para su aprendizaje en el nivel de educación básica. 
El módulo está destinado a los niños y niñas del nivel de Educación Inicial de 5 años, para 





criterial. Pues de esta manera poder desarrollar en los niños(as) la capacidad de 
comprender lo que lee, quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia 
desarrolla, en parte su pensamiento, por eso la lectura se convierte en un aprendizaje 
transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. 
Y esto es posible por que el niño es el constructor de su propio aprendizaje y tratan de 
comprender la naturaleza del lenguaje que se habla a su alrededor, buscando regularidades, 
comprobándolas hasta llegar a su propia interpretación. 
Desde esta perspectiva, el niño(a) se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, 
construido a partir de la actividad con el texto en su contexto determinado de sus 
conocimientos previos, de sus habilidades lingüísticas, de sus capacidades cognitivas y de 
sus expectativas e intereses. 
 
V. Propuesta metodológica 
Las estrategias nos permitieron que los estudiantes planifiquen la tarea general de lectura y 
su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). Esto Facilito la comprobación, 
la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones en forma adecuada en 
función de los objetivos que se persiguieron. Podemos obtener como conclusión general, 
que las estrategias de aprendizaje se caracterizan por dos componentes: La secuencia de 
acciones u operaciones mentales orientadas a la mejora del aprendizaje y la existencia de 
una intencionalidad que implica una sesión y toma de decisiones para conseguir los 
objetivos de aprendizaje: 
- Se aplicó la técnica de la observación y como instrumento la ficha de observación. 
-  Se aplicó la ficha de observación para registrar datos o también llamado 
pronóstico, lo cual permitió conocer el nivel de comprensión lectora con que 





- A través de la aplicación de las fichas de comprensión lectora se pudo verificar si 
había influenciado o no en la disminución del problema encontrado en la 
comprensión lectora en sus niveles literal, inferencial y crítica. 
- Se desarrolló sesiones de aprendizajes con estrategias que nos permitieron 
registrar los niveles de comprensión lectora, reflejándose a través de los resultados 
de las fichas de aplicación por niño. 
- Las sesiones se desarrollaron teniendo en cuenta la edad de los niños, secuencia 
de actividades y de estrategias pertinentes, de acuerdo a la lectura escuchada. 
         
VI. Objetivos: 
6.1. Generales: 
Mejorar la comprensión lectora a través de Fichas de aplicación con imágenes con 
preguntas sobre el cuento escuchado en los niveles literal, inferencial y críterial de los 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Nº 356 Vegueta, Huacho. 
6.2. Específicos: 
 
- Desarrollar el nivel literal en la comprensión lectora, de los niños y niñas de 5 años. 
- Desarrollar el nivel inferencial en la comprensión lectora, de los niños y niñas de 5 
años. 




- Estos pueden ser variados, dado que en su vida real el alumno se enfrenta 
constantemente. 
- Con hojas de aplicación sobre las lecturas escuchadas aplicando el nivel literal, 






- Textos Literarios: Cuentos, relatos, poemas, leyendas, fábulas, etc. 
- Textos de carácter informativo. Carteles, rótulos, etiquetas, normas, etc. 
- Textos publicitarios. Carteles, anuncios, folletos de publicidad. 
- Textos creados por los propios niños y niñas: cartas, invitaciones, notas, etc. 
 
VIII. Duración: 4 semanas– 3 sesiones semanales 
IX. Metodologia: 
- Participación activa  
- Trabajo individualizado  
- Utilización de lecturas de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes 
     Aplicación de fichas de trabajo sobre las lecturas escuchadas para verificar su 
comprensión. 
X. EVALUACIÓN. 
Evaluación del programa lo realizamos al inicio con la aplicación de la ficha de 
observación a los dos grupos considerados en la investigación, la evaluación de proceso a 
través de la aplicación de las sesiones de aprendizaje y la evaluación de salida con la 
aplicación de la ficha de observación 
       A través del registro de las fichas de observación por alumno nos ha permitido indicar 
que con el uso de los nivel de comprensión lectora en el nivel inicial logramos fortalecer e 
influenciar para que  los niños y niñas hoy más que nunca  les guste escuchar y 
comprendan lo que lean por iniciativa propia y que las Instituciones tengan diferentes 
programas para salir del nivel que nos encontramos que estamos ante los ojos del 
continente como uno de los países más bajos en comprensión lectora en los estudiantes es 
por este motivo que aplicamos estas estrategias que muchas veces solo se ha utilizado en el 







SESION N. º 1 
 
I. Datos generales 
I.E.       : Inicial Nº 356 - Vegueta.  
Cuento       : “Pipo encuentra un amigo" 
Tiempo       :   45 min. 
   
Intenciòn Pedagógica:  
Desarrollar la comprensión lectora, utilizando el nivel literal, inferencial y criterial, a través de la narración 
de cuentos de acuerdo a su edad. 
 
Estrategia de aprendizaje 
Momentos Estrategias Recursos Tiempo 
Inicio Mostramos la imagen de un perrito y preguntamos: 
¿Qué observan? 
¿Ustedes tienen un perrito? 
¿Cómo lo cuidan? 
 
En un sobre de sorpresa la maestra muestra a los niños y 
les pregunta: 
¿Qué creen que hay en el sobre? 
Los niños y niñas mencionan diferentes textos, hasta 









Proceso La docente les plantea interrogantes antes de la lectura: 
¿De qué creen que se trata el cuento? ¿Por qué? 
Los niños y niñas escuchan el cuento y la docente 
menciona algunas interrogantes durante la lectura para 
mantener la atención de los niños. 
¿Dónde vivía Pipo? ¿Cómo era Pipo? 
¿Cómo termina la historia? 
¿Hizo bien Pablito en llevar a Pipo a su casa? 
Reciben una ficha de comprensión para responder 
preguntas sobre la lectura escuchada (literal) 
La docente les plantea interrogantes: ¿Cómo creen que 
vivía Pipo antes de tener un dueño? ¿Cómo se habrá 
sentido Pipo de tener comida y vivienda? 
























Término       Responden: ¿Les gustó el cuento? ¿Qué aprendieron? 
¿Usd. Podrían criar y cuidar a un perrito? 
 5 minutos  
 
Se les presentó a los niños los cuentos con imágenes grandes y a colores para que puedan 
ser atractivos, despierten su interés y atención. 
A través de estos diferentes cuentos relatados se realizó el experimento con los dos (A) y 
(B). Se utiliza diferentes estrategias de comprensión del nivel literal, el nivel inferencial y 























Sesión Nº 2 
 
I. Datos generales 
 
I.E.       : Inicial Nº 356 - Vegueta.  
Cuento       : “Un paseo al campo" 
Tiempo       :   45 min. 
   
Intenciòn Pedagógica:  
Desarrollar la comprensión lectora, utilizando el nivel literal, inferencial y criterial, a través de la narración 
de cuentos de acuerdo a su edad. 
 
Estrategia de aprendizaje 
 
Momentos Estrategias Recursos Tiempo 
Inicio Mostramos la imagen de un perrito y preguntamos: 
¿Qué observan? 
¿Ustedes tienen una familia? 
¿Pasean con su familia? 
En un sobre de sorpresa la maestra muestra a los niños y 
les pregunta: 
¿Qué creen que hay en el sobre? 
Los niños y niñas mencionan diferentes textos, hasta 









Proceso  La docente les plantea interrogantes antes de la lectura: 
  ¿De qué creen que se trata el cuento? ¿Por qué? 
 Los niños y niñas escuchan el cuento y la docente 
menciona algunas interrogantes durante la lectura para 
mantener la atención de los niños. 
  ¿A dónde fue Margarita? ¿Con quiénes fue? 
  ¿Cómo termina la historia? 
  ¿Hizo bien el perrito en meterse a la canasta?¿Por què? 
  Reciben una ficha de comprensión para responder 
preguntas sobre la lectura escuchada 
 ¿Qué le pasó a su perrito Boby? ¿Dónde lo encontraron? 
La docente plantea preguntas inferenciales para que 
respondan: ¿Qué hubieran hecho si no encontraban a 
Boby? ¿Qué otro título le pueden poner al cuento? 
  Dibujan una escena del cuento como hubieran querido 























Término   Responden: ¿Les gustó el cuento? ¿Qué aprendieron? 
¿Les gusta pasear con su familia?... 









Un paseo al parque 
 
Un día sábado muy soleado, Margarita salió de paseo al parque con su papá, su mamá y su 
perrito Boby. 
La mamá llevó una canasta con ricas galletas y una botella de jugo. Después de comer el 
papá acompañó a Margarita a jugar con los juegos infantiles del parque.  
De repente la mamá se dio cuenta de que Boby había desaparecido, aviso a Margarita y 
esta se asustó mucho, el busco por muchos lados y se puso a llorar, porque lo buscaron por 
todo el parque y no lo encontraron.  
Cuando pensó que lo había perdido y se hiba a buscar a un policía, el perrito Boby salió de 
la canasta donde se había escondido para comer las galletas, los tres se rieron mucho y 
Margarita se puso a jugar con su perrito. 


















SESION Nº 3 
 
I. Datos generales 
 
I.E.       : Inicial Nº 356 - Vegueta..   
Cuento       : “El tigre que se reía de todos" 
Tiempo       :   45 min. 
   
Intenciòn Pedagógica:  
Desarrollar la comprensión lectora, utilizando el nivel literal, inferencial y criterial, a través de la narración 
de cuentos de acuerdo a su edad. 
 
Estrategia de aprendizaje 
 
Momentos Estrategias Recursos Tiempo 
Inicio Mostramos la imagen de un perrito y preguntamos: 
¿Qué observan? 
¿Ustedes conocen al tigre? 
¿Lo pueden criar en casa? 
 
En un sobre de sorpresa la maestra muestra a los niños y 
les pregunta: 
¿Qué creen que hay en el sobre? 
Los niños y niñas mencionan diferentes textos, hasta 









Proceso  La docente les plantea interrogantes antes de la lectura: 
¿De qué creen que se trata el cuento? ¿Por qué? 
Los niños y niñas escuchan el cuento y la docente 
menciona algunas interrogantes durante la lectura para 
mantener la atención de los niños. 
 ¿De quién se burlaba el tigre? ¿Qué le pasó al tigre? 
 ¿Quiénes ayudaron al tigre a salir? 
 ¿Hizo bien el tigre en burlarse de sus compañeros? ¿Por 
qué? 
 Reciben una ficha de comprensión para responder 
preguntas sobre la lectura escuchada 
 ¿Quién se burlaba de los animales? Etc. 
Responden a interrogantes en forma oral para evaluar el 
nivel inferencial y criterial ¿Qué opinas sobre lo que le 
pasó al tigre? ¿Qué opinas del comportamiento del 
elefante? 























Término       Responden: ¿Les gustó el cuento? ¿Qué aprendieron? 
¿Debemos burlarnos del compañero?... 







El tigre que se reía de todos 
 
 El tigre era listo, rápido y fuerte, siempre se estaba riendo de los otros animales. 
Se burlaba de la melena despeinada del león, de las rayas de la cebra, de la boca grande del 
cocodrilo… especialmente se burlaba del elefante por ser gordo, lento y con una trompa 
tan larga. 
Todos los animales de la selva estaban tristes, porque el tigre era muy cruel y peleón. 
Un día el tigre no llegó a la reunión de los animales que cada día se reunían junto al río y 
todos los animales lo echaron de menos y fueron a buscarlo y cuando llegaron a su cueva, 
vieron que una enorme roca había caído y había tapado la entrada. 
El tigre lloraba encerrado en la cueva, sin poder salir estaba muy asustado y pensaba que 
iba a morir de hambre y de sed en ese lugar. Entonces el elefante pensó en utilizar su larga 
trompa para mover la roca y rescatar al tigre, como era una animal tan grande y fuerte no 
tuvo problemas para hacerlo. El tigre salió de la cueva y vio que el elefante lo había 
ayudado. 
Sintió mucha vergüenza por todas las veces que se había burlado, así que le pidió perdón y 
le prometió que nunca más se burlaría de él. 
El tigre se dio cuenta que todos somos especiales y merecemos respeto por lo que somos. 













Sesión Nº 4 
I. Datos generales 
I.E.       : Inicial Nº 356 - Vegueta.  
Cuento       : “Gusi el gusano" 
Tiempo       :   45 min. 
   
Intenciòn Pedagógica:   
Desarrollar la comprensión lectora, utilizando el nivel literal, inferencial y criterial, a través de la narración 






Momentos Estrategias Recursos Tiempo 
Inicio Mostramos la imagen de un perrito y preguntamos: 
¿Qué observan? 
¿Alguna vez han visto un gusano? 
¿Lo pueden criar en casa? 
 
En un sobre de sorpresa la maestra muestra a los niños y 
les pregunta: 
¿Qué creen que hay en el sobre? 
Los niños y niñas mencionan diferentes textos, hasta 









Proceso       La docente les plantea interrogantes antes de la lectura: 
     ¿De qué creen que se trata el cuento? ¿Por qué? 
 Los niños y niñas escuchan el cuento y la docente 
menciona algunas interrogantes durante la lectura para 
mantener la atención de los niños. 
     ¿Dònde vivía Gusi? ¿Qué le pasó a Gusi? 
     ¿Quiénes ayudo al gusanito? 
      ¿Què opinas sobre lo que hizo la rana? 
       Reciben una ficha de comprensión para responder 
preguntas sobre la lectura escuchada 
      ¿Quién era Gusi? Etc. 
      Completan una hoja de aplicación con preguntas 























Término       Responden: ¿Les gustó el cuento? ¿Qué aprendieron? 
¿Alguna vez alguien los ha ayudado?... 
 










Cuento: Gusi el gusano 
 
 
En lo alto de un árbol viva Gusi el gusano, dentro de su roja casita que era una hermosa 
manzana. 
Un día de otoño mientras tomaba sol sobre una hoja comenzó a soplar el viento y la hoja se 
desprendió de la rama. Gusi se asustó mucho por de repente se entró volando sobre una 
hoja seca sin saber hacia dónde la llevaba el viento. 
Desde el cielo vio muchas cosas que nunca antes no había visto. Vio a lo lejos un niño que 
jugaba a la pelota con su padre, vio un camión lleno de zanahorias que se iba hacia el 
pueblo y también vio a una pequeña perrita blanca que seguía a una mariposa. 
De pronto el viento se detuvo y a hoja cayó suavemente sobre un charco. Gusi se puso a 
llorar pensando que no sabía nadar y que jamás podría regresar a su árbol justo en ese 
momento un sapo de cara muy simpática se acercó a Gusi y lo rescató del agua. 
Gusi y el sapito se hicieron grandes amigos y con su ayuda Gusi pudo volver a su casita 





















Apéndice D.  




Imaginacion Literal Inferencial Criterial Creatividad  
ST 
 
Resultado 1 2 3 4 S1 5 6 7 8 S2 9 10 11 12 S3 13 14 15 16 S4 17 18 19 20 S5 
1 C B C C C B B B B B C C B C C C B C C C C B B B B C En proceso 
2 C B B C B A B C B B C C C C C B C D C C B B B A B B Logro c/dific. 
3 C C D C C A B C B B C C B C C B C C C C B C B B B C En proceso 
4 D C B C C B B B C B C C C C C B C D C C C C A A B C En proceso 
5 D C C C C B C C C C B C C C C C C C C C C B B B B C En proceso 
6 C B B B B B C C B C C C C C C C B C C C B C B A B C En proceso 
7 D B C C C B B B B B C C C C C C B C C C C B B A B C En proceso 
8 C B B B B B C B C C C D C C C B C C C C B C B A B C En proceso 
9 D B D C C B B B C B C D C C C B B D C C C B B B B C En proceso 
10 C A B B B B C C C C C D C C C B C D C C C B A A B C En proceso 
11 C B B C B B B C B B C C B B B B B D C C C C A A B B Logro c/dific. 
12 C A B B B B C B B B B D C C C B C C C C C C B B B B Logro c/dific. 
13 D B B B B A B B B B C C B B C B C C B C B B B A B B Logro c/dific. 
14 D B B B B A B C C B C D C C C C C C C C B C B B B B Logro c/dific. 
15 C B C B C B B C C C B C B B B C B C B C C C B A B C En proceso 
16 C B B B B A C C C C C D C C C C C D C C B C B B B C En proceso 
17 C C B C C B C C C C C C B B C B C C B C C C B A B C En proceso 
18 C C B C C A C C B B C D C B C B B C B B B B A B B B Logro c/dific. 
19 C B B C B B C C B C C B C B C B C C B C B B A B B C En proceso 
20 C C B C C C C C B C C B B C C B C D C C C C B B C C En proceso 
21 C B C C C B B C C C C C B C C B B C C C C C B B C C En proceso 
22 D B C C C C B B C C B B B C B B C C C C C C A C C C En proceso 
23 D C C C C B C B C C B C B C C C C D C C B B B B B C En proceso 
24 D C B C C A B C C B C C C B C C C C B C C B A B B C En proceso 





26 C B B C B B B B B B C C C C C C B C C C C C B B C C En proceso 
27 D B B C B B C B B B B C C C C B C D C C C C B B C C En proceso 
28 C B B B B B B C C C C D C C C B B C C C C C B B C C En proceso 
29 D A B B B B C C C C B D C B C B C D B C B B A A B C En proceso 
30 C C B C C B C C C C C C B C C B C C C C C B A B B C En proceso 
31 D C B B C A C C C C B C C C C B B D C C C B A B B C En proceso 
32 C B B C C A B C C B C D B C C B C C C C C B A B B C En proceso 
33 D C C B C B B C B B B D C C C B B D C C C C B B C C En proceso 
34 C C B C C A B C B B C D C C C B B C C C C C B B C C En proceso 
35 C C C C C B C B B B B D C B C B C D B C B B B B B C En proceso 
36 C B B C C A C B C B C D C C C C C C C C C C B B C C En proceso 
37 D C C C C C C C C C B D B C C C C C C C B B A B B C En proceso 
38 D B B C C A C C C C C D C C C C C C C C B B A B B C En proceso 
39 C B C C C C C C C C B C C C C C C C C C C C B B C C En proceso 
40 C C C B C D C C C C C C C C C C B C C C C C A B B C En proceso 
41 D B C D C C B B C C B C C B C C B C B C C C B B C C En proceso 
42 D C C B C B B C C C B C B C C C B C C C B C B B B C En proceso 
43 D B B D B B B B C B C C C B C B C C B C B C B B B B Logro c/dific. 
44 C C B D C B B C C C C C B C C C C C C C C C B C C C En proceso 
45 C B B D C B C B C C C C C B C B C C B C B C B C C C En proceso 
46 C B C B C B B C B B C B C C C C C D C C C C B C C C En proceso 
47 C B C C C C C B B C C C C C C B B C C C B B A B B C En proceso 
48 D B C C C B C C C C B B C C C C C D C C B B A B B C En proceso 
49 D B B C C C C C C C C C C C C B B C C C C B A B B C En proceso 








Apéndice E.  
Recolección de datos – salida 
 
N° 
Comprensión         lectora 
Imaginacion Literal Inferencial Criterial Creatividad  
ST 1 2 3 4 S1 5 6 7 8 S2 9 10 11 12 S3 13 14 15 16 S4 17 18 19 20 S5 
1 B A A B A A A B A A B A B B B B B B A B A B A A A LOGRADO S/DIFIC. 
2 A A B B A A A A A A B B B B B B C B A B A A A A A LOGRADO S/DIFIC. 
3 B A B A A A A A B A C B B A B B B B A B A B A A A LOGRADO S/DIFIC. 
4 B A A A A A A A B A B B A B B B B A B B A A A A A LOGRADO S/DIFIC. 
5 B A A A A A B B A B B A B A B B B B A B B B A B B LOGRADO C/DIFIC. 
6 A A B A A A A B A A B B B B B A C C B B B B A B B LOGRADO C/DIFIC. 
7 B A A A A A B A A A A A A A A A B B B B A A A A A LOGRO S/DIFIC. 
8 A A B B B A A A A A A B B B B B C B B B B B A B B LOGRADO C/DIFIC. 
9 A B A B B A B A A A B A B B B A B B B B A A A A A LOGRADO C/DIFIC. 
10 B B A B B A A A B A A B C B B B C C A B B B A B B LOGRADO C/DIFIC. 
11 A A B B B A B A A A B B A A A A B A A A B A A A A LOGRADO S/DIFIC. 
12 A A B A A A B A B B A B C B B B B B A B B B A B B LOGRADO C/DIFIC. 
13 B B B B B A A B A A B B B A B A B B B B B A B A B LOGRADO C/DIFIC. 
14 B B B A B A A B B B B B B B B B A B B B B B A B B LOGRADO C/DIFIC. 
15 A A A B A A A B B B B A A A A B A C B B B A A A A LOGRADO S/DIFIC. 
16 B A A A A A A A B A B B C B B B B B C B B A B B B LOGRADO C/DIFIC. 
17 B A B B B B A A A A A A B A A B A C B B B A A A A LOGRADO S/DIFIC. 
18 C A B B B A A A A A A B A A A B A A A A A B A A A LOGRADO S/DIFIC. 
19 B A A B B A B B A B B A B A B A A A B A B A B A B LOGRADO C/DIFIC. 
20 B B B B B B B A A B B B B B B A B A B B B B A A B LOGRADO C/DIFIC. 
21 C B A B B A B A A A A A B B B A A C B B B A B B B LOGRADO C/DIFIC. 
22 B A B A B B A A A A A A B B B B A A A A B A A A A LOGRADO S/DIFIC. 
23 A B A B B A B B A B A B A B B A C B B B B A B B B LOGRADO C/DIFIC. 
24 B A B A B A A B B B A A B B B B B B B B B B A B B LOGRADO C/DIFIC. 





26 B A B A B B A A B B B B B B B B B B B B B A A B B LOGRADO C/DIFIC. 
27 A B B A B A B A B B A A A A A A B B A B B B B A B LOGRADO C/DIFIC. 
28 C A A A A A B A A A B B B B B B B C B B A A A B A LOGRADO S/DIFIC. 
29 B A A B B B B A B B A B C A B B A C B B A B B A B LOGRADO C/DIFIC. 
30 B A B B B A A B B B B C B B B B B B B B B A A A A LOGRADO C/DIFIC. 
31 B A B B B B A B A B A B C C B B A B C B B B B A B LOGRADO C/DIFIC. 
32 B B B B B A A B B B B B B B B A B A B B A C B A B LOGRADO C/DIFIC. 
33 B A A A A B B A B B A C B B B B C C A B A B B A B LOGRADO C/DIFIC. 
34 A B B A B A A A B A B A A A A A B A A A B A A A A LOGRADO S/DIFIC. 
35 C B A B B A A A B A A A C B B B A C B B B B A B B LOGRADO C/DIFIC. 
36 B B B A B B B A B B A A B B B A B B B B B B A A B LOGRADO C/DIFIC. 
37 B B B B B A A A B A A B B B B B B C A B A B A B B LOGRADO C/DIFIC. 
38 A A A A A B A A A A A A B B B B B B B B B B A A A LOGRADO S/DIFIC. 
39 B A B B B A A A B A A B A B B B B C C C A C B B B LOGRADO C/DIFIC. 
40 B B B A B B A A B B B A B C B B B B B B B B A A B LOGRADO C/DIFIC. 
41 B A A B A A A B A A A B A A A A A B B B A B B B B LOGRADO S/DIFIC. 
42 B B B B B A A B A A B A B B B B B B B B B C A A B LOGRADO C/DIFIC. 
43 A A A B A A A A B A A A C B B A B B B B A B A B A LOGRADO C/DIFIC. 
44 A B B A B A B B A B B A B A B B B B A B B B A B B LOGRADO C/DIFIC. 
45 B B A B B B A A A A A B C B B A B A A A B A A B A LOGRADO S/DIFIC. 
46 B A B A B A A B A A B B B B B B A A A A B B A A A LOGRADO S/DIFIC. 
47 B A B B B B A A A A A B C C B B A A A A B A A B A LOGRADO S/DIFIC. 
48 A A B A A A A B B B B C B B B B B A C B B B A A A LOGRADO C/DIFIC. 
49 B A A A A B A A A A A B A B B B A A A A B A A A A LOGRADO S/DIFIC. 
50 A A B B B A B A B B B B A B B B B A C B B C A B B LOGRADO C/DIFIC. 
 
